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Preface
Wittgenstein's published works have largely appeared as posthumous publications which
have been edited by his trustees.1 We consider it useful to publish these catalogues of corre-
spondences between the published material and the Nachlaß as a guide for scholars who
wish to investigate the original manuscripts, which form the basis for the posthumous publica-
tions. The Nachlaß is taken as those writings which appear in G.H. von Wright's revised 1982
catalogue of the Wittgenstein Papers.2
Pichler's catalogue chronologically lists all the published works in both English and Ger-
man editions and relates these to their sources, either singly or in groups. It further specifies
the library in which the original Nachlaß material may be found and the Xerox volume and film
number of the corresponding part of the Cornell microfilm copy of the Nachlaß (Ithaca, USA:
Cornell University, 1967). The catalogue includes published texts which do not have a source
in the Nachlaß, such as correspondence and notes of lectures and conversations. Pichler's
catalogue of textual sources is preceded by a chronological synopsis which shows the year of
composition of manuscripts, typescripts and dictations and gives a synoptic view of their rep-
resentation in the published works. 
Biggs's catalogue of diagrammatic sources describes a hitherto neglected aspect of the
published material. Whilst the inclusion of diagrams might previously have been regarded as a
curiosity of Wittgenstein's philosophical style, or as a symptom of an underlying visual thesis
(cf. Biggs 19923), their publication presents immediate difficulties for those who, for example,
intend to encode the texts for computer-aided analysis. Thus a synoptic view is required of
both the extent of diagrammatic use and its origin. The catalogue aims to provide an initial ref-
erence for scholars in this area. It is preceded by a clarification of the term  "diagram". The
catalogue identifies the occurrences of diagrams in the published works and gives a list of
their sources in both the manuscripts and typescripts of the Nachlaß.
This monograph is principally based on the Cornell Xerox copy of the microfilm at the Wit-
tgenstein Archives. The Cornell microfilm does not reproduce all of the Nachlaß. We were
additionally able to use copies from Professor von Wright's private collection held at the
Archives.
There are some difficulties to be addressed as regards the exact references to folios in the
Nachlaß. For example, some of the originals appear paginated by hand on the Cornell micro-
film. Others are originals which have printed pagination, e.g. MS 137. A third group contains
material which has no pagination of either kind. Consequently, it may have occurred that
libraries with Xerox copies of the Cornell microfilm have paginated their copies independently.
As there are a number of ways in which  "page 1" may be defined, e.g. the first folio, the begin-
ning of the body copy, etc., it is necessary to adopt explicit conventions.
The pagination convention adopted in both catalogues is as follows:
1 Where the original is recorded as paginated, this pagination has been used.
1. Wittgenstein nominated G.E.M. Anscombe, R. Rhees, and G.H. von Wright as holders of the copyright of his
unpublished writings.
2. G.H. von Wright (1982).  "The Wittgenstein Papers"  in: Wittgenstein pp. 35–62. Oxford: Basil Blackwell. Pub-
lished in German as: G.H. von Wright (1986).  "Wittgensteins Nachlaß"  in: Wittgenstein pp. 45–76. Trans-
lated by Joachim Schulte. Frankfurt am Main: Suhrkamp. The catalogue was first published in: The
Philosophical Review 78 pp.483-503 (Ithaca, USA, 1969).
3. M.A.R. Biggs (1992).  "Continuity and Discontinuity in Visual Experience" Crítica XXIV pp. 3–15 (Mexico
City).
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2 Where the recorded pagination indicates whole folios, the recto and the verso are distin-
guished by the suffixes  "r" and  "v" respectively.
3 Where folios have printed pagination, this pagination has been used. Wherever these
books are paginated by double-page spreads, i.e. the open book shows the same page
number on both the left and right-hand pages, the pagination is distinguished by the suf-
fix  "a" for the left-hand page and  "b" for the right-hand page.
4 Where the recorded folios are unpaginated, page 1 is defined as the first page of Wit-
tgenstein's main text. For the material referred to in the catalogues we consider the main
text to begin with the following words:
MS 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "(Das Unaussprechbare..."
MS 114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Ich kann..."
MS 121  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Vergleiche..."
MS 125  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (covered text)  "Jedes Wort..." 
MS 126  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Eine Addition..."
MS 127  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Schränken wir..."
MS 134  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Sowie wir..."
MS 135  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Muß man..."
MS 143  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "168. Dies ist..."
MS 144  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Man kann..."
MS 149  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "it wrongly..."
MS 154  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Eine Beichte..."
MS 159  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Russell..."
MS 162b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Brüche ihrer..."
MS 172  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Man könnte..."
TS 222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Aber sind..." (deleted)
TS 224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Das Überraschende..."
D 301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Logical socalled..."
Certain manuscripts are recorded as partially paginated. We have therefore adopted the fol-
lowing practice in respect of:
MS 114 Paginated in the second part. The first part is described using convention 4 begin-
ning  "Ich kann...", e.g. MS 114-I p.1. The second part is described using the existing pagina-
tion 1–228, e.g. MS 114-II p.1.
MS 121 Paginated in the second part. The first part is described using convention 4 begin-
ning  "Vergleiche...", e.g. MS 121-I p.1. The second part is described using the existing pagi-
nation which runs 54-139, e.g. MS 121-II p.54.
MS 122 Occasionally paginated throughout. We follow this pagination and supply missing 
pagination within the sequence.
MS 130 Partially paginated. Pagination ends on p.93. We continue the page numbering 
until the end of the volume.
MS 148 Paginated in three different series. The first series runs 1-10, e.g. MS 148-I p.1. 
The second series runs 1-47, e.g. MS 148-II p.1. The third series runs 11-46, e.g. MS 148-III 
p.11.
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MS 151 Partially paginated. Pagination ends on p.24. We continue the page numbering 
until the end of the volume.
TS 202 Paginated in the body text, with an additional preface and manuscript insertions. 
We have followed convention 4 beginning  "Logisch-Philosophische Abhandlung" and we note 
Wittgenstein's typewritten pagination where it is applicable.
The dating of Nachlaß entries refers where possible to dates found in the text. Where no
dates are recorded the dating follows von Wright's catalogue except where specifically stated
to the contrary.
As both catalogues refer to the published editions of Wittgenstein's works, there is an
extensive bibliography at the end of this monograph.4 The bibliography lists the first publica-
tions in whatever language. It also lists the first publication and revised editions in English and
in German.
The expression  "Wittgenstein's works" may be interpreted in a number of ways (also cf.
Schulte 1992, pp. 29–375). For example, there are those writings which have their source in
manuscripts in Wittgenstein's own hand. There are also those which have sources in dicta-
tions made by Wittgenstein to others. Then there are the notes of his lectures made by his stu-
dents that are not dictations. One might also distinguish notes made which recall
Wittgenstein's ideas expressed in a conversational context or in correspondence. Thus one
can identify a scale of sources within which an individual publication may be located.
In response to this diversity the bibliography of Wittgenstein's works is sub-divided into six
parts: Part I, works by Wittgenstein without a source in von Wright catalogue numbers 101–
311; Part II, works with sources in von Wright catalogue numbers 101–245 (manuscripts and
typescripts); Part III, works with sources in von Wright catalogue numbers 301–311 (dicta-
tions); Part IV, notes of lectures and conversations (a selection); Part V, correspondence (a
selection); Part VI, German anthologies and collections.
The two catalogues together thus provide a key to the Nachlaß by cross-referencing it to
the published material, giving specific page references for both textual and non-textual
sources.
The authors would be grateful for any information which may improve subsequent revi-
sions of these catalogues.
Michael A.R. Biggs
Alois Pichler
December 1992
4. In the compilation of the bibliography we have benefitted from: K.T. Fann (1969). Wittgenstein's Conception
of Philosophy Oxford: Basil Blackwell. pp.113-117. F.H. Lapointe (1980). Ludwig Wittgenstein: A Comprehen-
sive Bibliography Westport, USA: Greenwood. pp. 1–11. V.A. and S.G. Shanker (1986). Ludwig Wittgenstein:
Critical Assessments Vol. 5  "A Wittgenstein Bibliography" London: Croom Helm. pp. 22–30. G. Frongia and
B. McGuinness (1990). Wittgenstein: A Bibliographical Guide Oxford: Basil Blackwell. pp.41–47.
5. J. Schulte (1992). Wittgenstein: An Introduction Translated by William H. Brenner and John F. Holley. New
York, USA: State University of New York Press. First published as: J. Schulte (1989). Wittgenstein. Eine Ein-
führung Stuttgart: Reclam.
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Alois Pichler
A Source Catalogue of the Published Texts
Introduction
This catalogue indicates the sources of Wittgenstein's works published both during his lifetime
and posthumously.1 It serves first and foremost to trace the published philosophical work back
to its origin in the Nachlaß as described by Professor von Wright in «The Wittgenstein
Papers» (von Wright 1982: pp. 35–62 [von Wright 1986: pp. 45–76])2. The catalogue also
includes correspondence and a selection of lecture and conversation notes. The published
works are listed in chronological order of publication.
The catalogue is presented in double–page spreads. Publication details are given on the
left hand page, source details on the right.
Column 1 indicates the earliest date of publication of the text in any language. Columns 2
and 3 indicate the title of each publication in English and German respectively, including a ref-
erence to the edition upon which my research was based. Some publications derive from a
number of sources; in these cases it has been necessary to itemize individual passages and
to list their sources. Such passages are described either by page or paragraph references.
This itemization has also been employed where it helps to give clarity, e.g. with reference to
dates in the sources. A dash in Columns 2 or 3 indicates that there has been no correspond-
ing publication in English or German respectively.
Several publications have appeared in more than one edition. For example, in the case of
Vermischte Bemerkungen, the edition of 1977 contains fewer passages than that of 1978. In
all cases the title appears under the date of the first publication. However, in the case of
Remarks on the Foundations of Mathematics I have included an entry at 1956 and 1974 as
the two editions are quite distinct.
Column 1 on the right hand page identifies the sources for publications represented in
Parts II–V in the bibliography. I use the following abbreviations: MS = Manuscript, TS = Type-
script, TSC = Typescript Cuttings, D = Dictation. The dating of the Nachlaß material in this col-
umn refers, wherever found, to dates in the originals. Where no dates are recorded the dating
follows von Wright's catalogue except where specifically stated to the contrary. Page refer-
ences conform to the system described in the Preface. A question mark in this column means
that I was unable to find a source for the relevant published text as a whole, or for some part
of it  –  in the copies I had at my disposal. This is the case with certain paragraphs of Remarks
on the Foundations of Mathematics and two pages of Philosophical Grammar.
Column 2 on the right hand page identifies where the Nachlaß material in question is cur-
rently held (BLO = Bodleian Library, Oxford; ÖNB = Österreichische Nationalbibliothek,
Vienna; WLC = Wren Library, Trinity College, Cambridge). A question mark in this column
1. For the particular sources of the published diagrams cf. Biggs's catalogue. 
2. Reference to the German edition of the von Wright catalogue appear in square brackets follow-
ing the reference to the English edition. 
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means that I have not been able to trace the location of the original. A dash in this column
means that the original is missing.
 Most of the Nachlaß appears in the Cornell copy from 1967. In the last column I identify
both the corresponding microfilm roll number (upper number, cf. NWP 1989: p. 893) and the
corresponding Cornell volume number (lower number). A dash indicates that the source does
not appear on the Cornell copy.
In terms of an overview of the relationship between the published and unpublished mate-
rial, there have been publications from approximately one quarter to one third of the Nachlaß
material. However, Wittgenstein's method of writing involved extensive revision and the repe-
tition of various passages. Thus the «same» text may appear as rough draft in a notebook, as
fair copy in several manuscripts, and then again in different typescripts. The total of c. 18,000
pages of the Nachlaß includes all such revisions and rearrangements. Nonetheless, the
Nachlaß in its entirety offers much of importance to scholars interested in detailed analysis of
the development of Wittgenstein's thought, his working method and matters of style.
The catalogue is preceded by a synopsis which gives an overview of the parts of the
Nachlaß from which there have been publications. The items are listed chronologically and
referred to by the von Wright catalogue numbers. Groups of manuscripts are distinguished
comprising the catalogue numbers 101–104, 123–142, 144–180 (MS1), manuscripts on loose
sheets 143, 181, 182, 178 (MS2) and the «Bände» 105–122 (MS3). Typescripts are distin-
guished by the catalogue numbers 201–211, 213–221, 225–232, 234–236, 238–239, 241–
245 (TS) and typescript cuttings 212, 222–224, 233, 237, 240 (TSC). Dictations (D) are
referred to by numbers 301–311. Missing items are marked «(m)». I have used the following
convention in respect to material with approximate dates: ↑ = the stated year and/or earlier, ↓
= the stated year and/or later, ca = approximately the stated year. The items from which publi-
cations have been produced are indicated by underlining. For Vermischte Bemerkungen the
sources have not been indicated as it contains remarks from most of the manuscripts, i.e.
Manuscripts 101, 105–113, 116–138, 145–147, 153a–b, 154, 155, 156a–b, 157a–b, 162a–b,
163, 165, 167, 169, 173–176, 179 and 180a. For detailed information concerning these
sources see Pichler 19914.
My particular thanks are due to Professor von Wright, to Jonathan Smith of the Wren
Library, Trinity College Cambridge, and to my colleagues at the Wittgenstein Archives, Claus
Huitfeldt and Ole Letnes. Special thanks to Michael Biggs for a most enjoyable collaboration. 
Alois Pichler
The Wittgenstein Archives at the University of Bergen
3. C. Huitfeldt and V. Rossvær (1989). The Norwegian Wittgenstein Project Report 1988 Bergen,
Norway: The Norwegian Computing Centre for the Humanities.
4. A. Pichler (1991). Ludwig Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen: Liste der Manuskriptquellen /
Ludwig Wittgenstein, Culture and Value: A List of Source Manuscripts Bergen, Norway: Working
Papers from the Wittgenstein Archives at the University of Bergen, No. 1.
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Nachlaß-Synopsis
Date MS1 MS2 MS3 TS TSC D
1913 201a
201b
1914 101
102
301
1915 102
1916 103
1917 103
1918 104 202
203
204(m)
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925 205
1926 ↓ 303
↓ 304
↓ 305
↓ 306
↓ 307
↓ 308
1927 206
1928
1929 139a
139b(m)
105
106
107
108
207
1930 107
108
109
110
208
209(m)
ca 210
↓ 233
1931 153a
153b
154
155
ca 178a1
ca 178h
109
110
111
112
113
↓ 302
1. My dating of 178a–h is tentative.
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Date MS1 MS2 MS3 TS TSC D
1932 ↓ 156a
↓ 156b
113
114
ca 211
ca 219
↓ 236
ca 212
1933 145
146
114
115
ca 213
ca 214a
ca 214b
ca 214c
ca 215a
ca 215b
ca 216
ca 217
ca 218
ca 219
ca 212 ↑ 302
↑ 303
↑ 304
↑ 305
↑ 306
↑ 307
↑ 308
309
311
1934 ca 140
146
147
148
↑ 156a
↑ 156b
157a
ca 178b 114
115
309
310
311
1935 ca 141
148
149
150
ca 166
ca 181 310
1936 ca 141
142(m)
149
150
151
ca 166
ca 181
↓ 143
115
1937 1522
157a
157b
116
117
118
119
120
ca 220
1938 158
159
160
ca 178e 116
117
120
121
ca 220
221
225
↓ 226
↓ 222
↓ 223
↓ 224
↓ 237
↓ 240
1939 161
162a
162b
ca 178c 121
122
2. Concerning the dating of this manuscript cf. the date reference «in den letzten acht Jahren» (since 1929) 
in the preface draft on p.13 (mathematical formulae on p.1) of the manuscript. Cf. also the date refer-
ences in the preface drafts of MS 117, 1938: pp.110–126 (particularly the one on p. 120).
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Date MS1 MS2 MS3 TS TSC D
1940 123
162b
↑ 178d
↑ 178f
117
122
↑ 235
1941 123
124
125
161
163
↑ 164
↑ 165
1942 125
1263
ca 238
ca 239
1943 126
127
ca 238
ca 239
1944 ↓ 124
↓ 127
ca 128
↓ 129
↑ 164
↑ 165
ca 179
ca 180a
ca 180b
↓ 178d
↓ 178f
ca 227
241
242
1945 ca 179
ca 180a
ca 180b
ca 182 116 ca 227
ca 228
ca 230
ca 231
241
242
243
1946 ↓ 130
131
132
133
ca 182 ca 227
ca 228
ca 230
ca 231
1947 133
134
135
136
ca 167
ca 178g 229
↓ 244
↓ 245
1948 ca 167
136
137
232 ↑ 233
3. Manuscripts 126 and 127 were discovered only recently and are held at the Wren Library, Trinity College, 
Cambridge.
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Date MS1 MS2 MS3 TS TSC D
1949 137
138
144
168
ca 169
ca 170
ca 171
ca 234
   (m)
1950 ca 171
ca 172↑ 173
174
175
176
↑ 235
1951 175
176
177
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Catalogue
1913 Review of P. Cof-
fey, The Science 
of Logic 
(RC 1913)
Rezension von P. 
Coffey, The Sci-
ence of Logic
(RC 1988)
1921 Tractatus Logico-
Philosophicus
(TLP 1974)
Tractatus logico-
philosophicus
(W1 1984:
pp. 7–85)
TS 2021, 1918:
pp. 1–74 
BLO. –
1926 – Wörterbuch für 
Volksschulen
(WB 1926)
1929 Some Remarks 
on Logical Form
(RLF 1929)
Bemerkungen 
über logische 
Form
(RLF 1989)
1933 Letter to the Edi-
tor
(CEM 1933)
–
1953 Philosophische Untersuchungen / 
Philosophical Investigations
(PI 1953)2 
I Cf. TS 227, 19453 WLC. –
II TS 234, probably 1949 – –
1954 G. E. Moore, Wit-
tgenstein's Lec-
tures in 1930–33
(MWL 1954a, 
MWL 1954b, 
MWL 1955a, 
MWL 1955b)
– Notes by G. E. Moore, 
lectures 1930–1933
1. Cf. von Wright 1982: p. 54 [von Wright 1986: p. 67].
2. The typescript on which Part II of PI is based is lost. However MS 144 comes very close to the printed text. 
Cf. von Wright 1982: pp. 134–135 [von Wright 1986: p. 141]: «This manuscript, MS 144, is, save for a 
small number of omitted remarks, identical in content with Part II of the Investigations. There existed also a 
typescript, based on this manuscript. The printing of the book took place from the typescript <Typescript 
234> which is now, unfortunately, lost.» MS 144 is held at the Wren Library. The Cornell copy is on film role 
number 10 and Xerox copy volume number 44. TS 227 seems to be the only available original to which we 
can compare Part I of PI, although it is not identical with the published text (cf. von Wright 1992: p. 182). 
3. Dating in von Wright 1992: p. 191.
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1956 Bemerkungen über die Grundlagen 
der Mathematik / Remarks on the 
Foundations of Mathematics
(RFM 1956)4
I, §§ 1–169 TSC 222, 19385:
pp. 1–106
WLC. 11.
94.
I, Appendix I TS 221, 1938:
pp. 246–255 
WLC. 11.
93b.
I: Appendix II, §§ 1–3 MS 117, 19386:
pp. 99–101, 104–110
WLC. 19.
19.
I, Appendix II, §§ 4–9 MS 121–I, 1938:
pp. 53–54, 56–57, 70–
73, 76–77, 82–83, 85–
88
WLC. 14.
23.
I, Appendix II, §§ 10–16 MS 121–II, 1938:
pp. 72–73, 75–83, 86–
91
WLC. 14.
23.
I, Appendix II, §§ 17–18 MS 121–II, 1939:
pp. 127–131, 135–137
WLC. 14.
23.
II, §§ 1–40 MS 122, 1939:
pp. 9–17, 21–29, 31–
33, 42–43, 52–57, 59–
67, 71–88, 90–97, 99–
118, 121–123, 128–
129, 131, 135–140, 
143–147, 149–150
WLC. 14.
24.
II, §§ 41–55 MS 122, 1940:
pp. 150–153, 158–159, 
164–178, 180–7 193, 
196–203, 208–213
WLC. 14.
24.
II, §§ 56–57 ?
II, §§ 57–58 MS 122, 1940:
ca. pp. 2288–230
WLC. 14.
24.
II, §§ 59–62 MS 117, 1940:
pp. 154–156, 158–159, 
161
WLC. 19.
19.
II, § 63 ?
II, §§ 64–90 MS 117, 1940:
pp. 164, 172–178, 180–
182, 184–197, 204–
209, 222–223, 227–
237, 239–253, 255–
256, 258–260, 267
WLC. 19.
19.
4. Cf. editors' preface and von Wright 1982: p. 58 [von Wright 1986: p. 71]. I was not able to identify all the 
sources for RFM; this was essentially due to the quality of the Cornell Xerox copy I had to my disposal, 
which lacked pages etc.
5. TSC 222 consists of cuttings from TS 221, which is dated by Professor von Wright 1938.
6. Editors' dating.
7. Pages missing in the Cornell Xerox copy.
8. Pages missing in the Cornell Xerox copy.
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(cont.) III, §§ 1–50 MS 125, 1942:
pp. 7–36, 53–65, 67–
69, 75–113, 115–123, 
126–127, 134–143
WLC. 13.
64.
III, § 50 ?
III, §§ 51–54 MS 125, 1942:
pp. 146–154
WLC. 13.
64.
III, §§ 55–56 MS 127, 1944:
pp. 81, 83
WLC.9 1.
30.
III, § 57 MS 127, 1944:
pp. 80–81
WLC. 1.
30.
III, § 58 MS 127, 1944:
pp. 88–90
WLC. 1.
30.
III, §§ 59–60 ?
IV, §§ 1–15 MS 126, 1942:
pp. 24, 26–38, 41–75, 
112–113
WLC. 1. 
29.
IV, §§ 16–29 MS 126, 1942:
pp. 78–106, 108–109, 
113–122, 127–128
WLC. 1.
29.
IV, § 30 ?
IV, §§ 31–32 MS 126, 1942:
pp. 132–134
WLC. 1.
29.
IV, §§ 33–34 MS 126, 1943:
pp. 144–147, 149–157
WLC. 1.
29.
IV, §§ 35–37 MS 127, 1943:
pp. 10, 12–13, 21–24
WLC. 1.
30.
IV, § 38 ?
IV, §§ 39–41 MS 127, 1943:
pp. 31–33, 36–43, 
57–63
WLC. 1.
30.
IV, §§ 42–44 ?
IV, § 45 MS 127, 1944:
pp. 116–118, 120
WLC. 1. 
30.
IV, §§ 46–47 ?
IV, §§ 47–49 MS 127, 1944:
pp. 126–127, 132–133
WLC. 1.
30.
IV, §§ 50–51 ?
IV, § 52 MS 127, 1944:
pp. 136–137
WLC. 1.
30.
IV, § 52 ?
IV, § 53 MS 127, 1944:
pp. 151–152, 154–155
WLC. 1.
30.
9. It was only recently that Manuscripts 126 and 127 were discovered. They are now held at the Wren Library, 
Trinity College, Cambridge.
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(cont.) V, §§ 1–20 MS 124, 1941:
pp. 7–19, 24–28, 30–
31, 34, 36–37, 39–41, 
44–48, 51–52, 48–51, 
48, 52–82, 84–96
WLC. 12. 
26.
V, §§ 21–51 MS 124, 1944:
pp. 107–120, 122–133, 
135, 137–139, 175–
176, 139–149, 165–
169, 171–183, 189, 
191–195
WLC. 12. 
26.
1957 Notes on Logic
(NL 1957)
Aufzeichnungen 
über Logik
(S1 1960:
pp. 186–225)
TS 201b, 1913 
(Costello version)10
? –
1958 N. Malcolm, Lud-
wig Wittgen-
stein. A Memoir
(MAM 1984) 
N. Malcolm, Erin-
nerungen an Wit-
tgenstein
(MAM 1987)
Notes by N. Malcolm, 
conversations 1938–
1949, and extracts from 
letters to N. Malcolm
1958 The Blue Book
(BBB 1969:
pp. 1–74)
Das Blaue Buch
(W5 1984:
pp. 15–116)
D 309, 1933–1934:
pp. 1–124
WLC. –
1958 The Brown Book
(BBB 1969:
pp. 75–185)
Das Braune Buch
I:
pp. 77–125 
– D 310, 1934:
pp. 1–76
WLC. –
II:
§§ 1–12
– D 310, 1935:
pp. 77–117
WLC. –
II:
§§ 13–25
W5 1984:
pp. 237–282
D 310, 1935:
pp. 117–168
WLC. –
1960 Notes dictated to 
G. E. Moore in 
Norway
(AM 1961)
Aufzeichnungen, 
die G. E. Moore in 
Norwegen nach 
Diktat niederge-
schrieben hat
(W1 1984:
pp. 209–223)
D 301, 1914:
pp. 1–31
? 2.
99.
1960 Notebooks 
1914–1916
Tagebücher 
1914–1916 
TB 1979:
pp. 2–21
W1 1984:
pp. 89–110
MS 101, 22.8.1914–
30.10.191411
WLC. 24.
2.
TB 1979:
pp. 21–71
W1 1984:
pp. 110–164
MS 102, 30.10.1914–
22.6.191512
WLC. 27.
3.
TB 1979:
pp. 71–91
W1 1984:
pp. 165–187
MS 103, 15.4.1916–
10.1.191713
WLC. 27.
4.
10. Cf. von Wright 1982: p. 54 [von Wright 1986: pp. 66–67].
11. Published without secret code passages, i.e. roughly the right hand pages of the manuscript.
12. Published without secret code passages.
13. Published without secret code passages.
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(cont.) TB 1979:
Appendix IV
– Facsimile extracts from 
Manuscripts 101 (1914) 
and 103 (1916)
WLC. 24.
2. 
and
27.
4.
1960 Extracts from 
Wittgenstein's 
Letters to Rus-
sell, 1912–20
(CBR 1961)
Auszüge aus Wit-
tgensteins 
Briefen an Rus-
sell, 
1912–20
(S1 1960: pp. 
254–278)
Extracts from 22 letters 
to B. Russell, 1912–
1920
1963 W. Eccles, Some 
Letters of Wit-
tgenstein
(CWE 1963)
In: CB 1980 11 letters to W. Eccles, 
1912–1939
1964 Philosophical 
Remarks
(PB 1975)14
Philosophische 
Bemerkungen15
p. 5 W2 1984:
p. 5
TS 20916, 1930: 
Title page
– –
p. 7 W2 1984:
p. 7
MS 109, 1930:
pp. 211–212
WLC. 1.
11.
§§ 1–238 W2 1984:
§§ 1–238
TS 209, 1930:
pp. 1–138
– –
pp. 301–303 W2 1984:
pp. 301–303
TS 214a, probably 
1933:
pp. 1–4 
WLC. 20.
90.
pp. 304–311 W2 1984:
pp. 304–311
TS 215a, probably 
1933:
pp. 1–12
WLC. 20.
90.
pp. 311–314 W2 1984:
pp. 311–314
TS 215b, probably 
1933:
pp. 13–20
WLC. 20.
90.
1964 From F. Wais-
mann's short-
hand transcript 
of Wittgenstein's 
talks and conver-
sations between 
December 1929 
and September 
1931
(FWS 1975)
Aus F. Wais-
manns stenogra-
phischer Abschrift 
von Reden und 
Gesprächen Wit-
tgensteins zwis-
chen Dezember 
1929 und Sep-
tember 1931
(S2 1964: 315–
346)
p. 317 W3 1984:
pp. 63–64
Notes by F. Waismann, 
conversations 25 
December 1929
14. Cf. ‘Editor's Note’ in PR 1975: pp. 347–351.
15. Cf. ‘Anmerkung des Herausgebers’ in W2 1984: pp. 315–319.
16. Cf. von Wright 1982: p. 58 [von Wright 1986: p. 72].
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(cont.) pp. 318–346 W3 1984:
pp. 119–121, 
121–122, 123–
129, 130–140, 
142–149, 173–
176, 178–181, 
192–196
Notes by F. Waismann, 
conversations 17, 28 
and 30 December 1930 
and 1 January, 21 Sep-
tember and 9 Decem-
ber 1931
1965 A Lecture on 
Ethics
(LE 1965)
Vortrag über 
Ethik
(LE 1989)
TS 20717, 1929:
pp. 1–10
WLC. 6.
85.
1965 F. Waismann, Notes on Talks with Wit-
tgenstein
(FWN 1965)
Notes by F. Waismann, 
conversations 30 
December 1929 and 17 
December 1930
1966 Lectures and 
Conversations 
on Aesthetics, 
Psychology and 
Religious Belief
(LA 1966)
Vorlesungen und 
Gespräche über 
Ästhetik, Psychol-
ogie und Religion
(LA 1968)
Notes by Y. Smythies, 
R. Rhees and J. Taylor, 
lectures and conversa-
tions 1938 and 1942–
1946
1967 P. Engelmann, Letters from Ludwig 
Wittgenstein (CPE 1967)
54 letters to P. Engel-
mann, 1916–1937
1967 Ludwig Wittgen-
stein and the 
Vienna Circle
(WWK 1979)18
Ludwig Wittgen-
stein und der 
Wiener Kreis19
WWK 1979:
pp. 33–188
W3 1984:
pp. 33–188
Notes by F. Waismann, 
conversations 1929–
1931
WWK 1979:
pp. 191–211
W3 1984:
pp. 191–211
Notes by F. Waismann, 
conversations 1931–
1932
WWK 1979:
pp. 213–232
W3 1984:
pp. 213–232
Notes by F. Waismann, 
conversations 1929
1967 Remarks on 
Frazer's Golden 
Bough
(GB 1979)
Bemerkungen 
über Frazers 
Golden Bough
(GB 1989)
I, pp. 1–9 I, pp. 29–37 TS 21120, probably 
1932:
pp. 313–32121
WLC. 15. 
88b.
I, p. 9 I, p. 37 MS 11022, 1931:
p. 257
WLC. 1. 
12.
17. Cf. von Wright 1982: p. 53 [von Wright 1986: p. 64].
18. Cf. editor's preface.
19. Cf. ‘Vorwort des Herausgebers’ in W3 1984.
20. Cf. editor's introductory note.
21. I am indebted to Josef Rothhaupt for information concerning this page reference.
22. Some of the remarks published in GB, Part I, are not to be found in Typescript 211, but rather in the source 
manuscript for the remarks on Frazer, Manuscript 110. Cf. GB 1979: Introductory Note: «This particular 
typescript <TS 211> runs to 771 pages. It has a section, just under 10 pages long, of the remarks on 
Frazer, with a few changes in order and phrasing. Others are in different contexts, and a few are left out.» 
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(cont.) I, p. 9 I, p. 37 TS 211, probably 1932:
p. 32223
WLC. 15. 
88b.
I, p. 10 I, p. 38 24TS 213, probably 1933:
pp. 433–434
WLC. 21. 
89c.
I, pp. 10–11 I, p. 38 TS 213, probably 1933:
p. 433
WLC. 21. 
89c.
I, p. 11 I, p. 39 MS 110, 1931:
pp. 253–255
WLC. 1. 
12.
I, p. 12 I, pp. 39–40 MS 110, 1931:
p. 297
WLC. 1. 
12.
II II MS 14325, 1936 or later:
pp. 3–20
WLC. 25. 
68.
1967 Wittgenstein an 
Ramsey
(WAR 1967)
Wittgenstein an 
Ramsey
(WAR 1980)
TS 206, 1927:
pp. 1–3
WLC. 6.
85.
1967 Zettel
(Z 1981)
Zettel
(Z 1984)
TSC 233, 1929–194826 WLC. 10.
105
a–b.
1968 Notes for Lec-
tures on «Pri-
vate 
Experience» and 
«Sense Data»
(LPE 1968)
Aufzeichnungen 
für Vorlesungen 
über «privates 
Erlebnis» und 
«Sinnesdaten»
(LPE 1989)
pp. 275–276 pp. 47–48 27MS 148–I, 1934–1935:
pp. 1, 3–5, 7–8, 10
WLC. 22.
48.
pp. 276–282 pp. 48–55 MS 148–III, 1934–1935:
pp. 12–15, 17, 24–25, 
27, 32–37, 39–46 
WLC. 22.
48.
pp. 282–310 pp. 55–87 MS 149, 1935–1936:
pp. 1, 3, 5–6, 8–25, 27–
35, 37–39, 41–42, 44–
45, 47–48, 55–72, 74–
87, 89–96
WLC. 22.
49.
pp. 310–320 pp. 88–100 MS 151, 1936:
pp. 1–8, 26–45 
WLC. 22.
51.
23. I am indebted to Josef Rothhaupt for information concerning this page reference.
24. Cf. GB 1979: p. 10: "The remarks up to this point form the ‘selection’ Wittgenstein had typed as though 
forming a separate essay. The passages which follow now were not included in this, althought they come – 
at various points – in the same large manuscript and in the revision and typing of it." 
25. Cf. von Wright 1982: p. 53 [von Wright 1986: p. 65]
26. Cf. editors' preface. Concerning the sources of the remarks in Typescript 233 cf. Maury 1981.
27. Cf. the note on the text in LPE 1968: pp. 271–275.
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1969 Über Gewißheit / On Certainty
(OC 1974)28
§§ 1–65 MS 172, 194929:
pp. 5–24
WLC. 10.
74.
§§ 66–192 MS 174, 1950:
pp. 14v–40
WLC. 19.
76b.
§§ 193–299 MS 175, 1950:
pp. 1r–34v
WLC. 13. 
77.
§§ 300–425 MS 175, 1951:
pp. 35r–79
WLC. 13.
77.
§§ 426–523 MS 176, 1951:
pp. 22r–46v
WLC. 13. 
78.
§§ 524–637 MS 176, 1951:
pp. 51v–81
WLC. 13.
78.
§§ 638–676 MS 177, 1951:
pp. 1r–11
WLC. 13. 
78.
1969 Philosophische Grammatik
(W4 1984) 
Philosophical Grammar
(PG 1974)30
§§ 1–13 MS 140, probably 1934:
pp. 1–4, 1231, 4–5, 25–
26, 25, 5–13, 14, 13, 
1432
WLC. 17. 
41.
§§ 14–18 MS 114–II, 1933–1934:
pp. 28–32, 31, 32–33, 
93, 52, 33–35
WLC. 6. 
16.
§ 19 MS 114–II, 1933–1934:
pp. 35–37, 179
WLC. 6. 
16.
§ 19 TS 213, probably 1933:
p. 26
WLC. 21. 
89a.
§§ 20–21 MS 114–II, 1933–1934:
pp. 179, 37–39
WLC. 6. 
16.
§ 21 MS 140, probably 1934:
p. 26
WLC. 17.
41.
§§ 21–22 MS 114–II, 1933–1934:
pp. 39–40
WLC. 6.
16.
§§ 23–40 MS 140, probably 1934:
pp. 15–33, 32, 33–37, 
39, 37–38
WLC. 17. 
41.
28. Cf. editors' preface.
29. Professor Anscombe's tentative dating in the preface
30. Cf. the editorial note in PG 1974: pp. 487–490 [W4 1984: pp. 487–491].
31 The editor Rush Rhees follows Wittgenstein's instructions about text order.
32 Cf. Kenny 1984: pp. 34–35. However, my list deviates from Kenny's information in several points, in others 
it supplements it.
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(cont.) §§ 41-42 MS 114-II, 1933-1934:
pp. 180-184
WLC. 6. 
16.
§ 42 MS 140, probably 1934:
pp. 38-39
WLC. 17. 
41.
§§ 43-44 MS 114-II, 1933-1934:
pp. 56-58
WLC. 6. 
16.
§§ 45-61 MS 114-II, 1933-1934:
pp. 58-59, 42, 59-61, 
180, 61, 184-185, 63, 
185, 64-67, 185, 67-71, 
186-187, 71-75, 77-81, 
82, 81, 82-83, 84, 83-85 
WLC. 6. 
16.
§§ 62-68 MS 114-II, 1933-1934:
pp. 85-88, 89, 88-91, 
188, 90-92, 188-190, 
92-93, 94, 93-95, 190, 
95-98
WLC. 6. 
16.
§§ 69-84 MS 114-II, 1933-1934:
pp. 98-103, 123, 103, 
191, 103-107, 192-196, 
107-109, 110, 109-114, 
115, 114-121, 122, 121-
122, 124-126
WLC. 6. 
16.
§§ 85-108 MS 114-II, 1933-1934:
pp. 127-128, 196-197, 
129-130, 133-134, 130-
132, 139, 138, 197-198, 
132-140, 198-201, 150, 
201-202, 142-143, 202-
227, 144-146
WLC. 6. 
16.
§§ 109-112 MS 114-II, 1933-1934:
pp. 146-147, 135, 147-
148, 228, 149, 151-152
WLC. 6. 
16.
§§ 113-114 MS 114-II, 1933-1934:
pp. 152-155, 228
WLC. 6. 
16.
§§ 115-131 MS 115, 1933(-1934):
pp. 1-3, 5, 3-25, 27, 25-
34
WLC. 6. 
17.
§ 132 MS 114-II, 1933-1934:
pp. 155-156
WLC. 6. 
16.
§§ 133-134 MS 114-II, 1933-1934:
pp. 156-160
WLC. 6. 
16.
§ 134 MS 115, 1933–1934:
pp. 34–35
WLC. 6. 
17.
§§ 134–139 MS 114–II, 1933–1934:
pp. 161–170, 169, 171
WLC. 6. 
16.
§ 139 MS 115, 1933–1934:
p. 35
WLC. 6. 
17.
§§ 139–140 MS 114–II, 1933–1934:
pp. 171–172
WLC. 6. 
16.
§ 140 MS 115, 1933–1934:
p. 35
WLC. 6. 
17.
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(cont.) § 140 MS 114–II, 1933–1934:
pp. 172–173
WLC. 6. 
16.
§ 141 MS 115, 1933–1934:
pp. 35–36
WLC. 6. 
17.
§ 141 MS 114–II, 1933–1934:
p. 175
WLC. 6. 
16.
§ 141 MS 115, 1933–1934:
pp. 36–37
WLC. 6. 
17.
§ 142 MS 114–II, 1933–1934:
pp. 175–179
WLC. 6. 
16.
pp. 199–201 TS 214a, probably 
1933:
pp. 1–4
WLC. 20. 
90.
pp. 202–207 TS 214b, probably 
1933:
pp. 5–12
WLC. 20. 
90.
pp. 208–209 TS 214c, probably 
1933:
pp. 13–15
WLC. 20. 
90.
pp. 210–211 TS 213, probably 1933:
pp. 100–101
WLC. 21. 
89a.
pp. 211–214 MS 116, 1937–1938:
pp. 80–82, 122–126
WLC. 18. 
18.
pp. 215–240 TS 213, probably 1933:
pp. 113–141
WLC. 21. 
89a.
pp. 243–288 TS 213, probably 1933:
pp. 294–352
WLC. 21. 
89b.
pp. 289–408 TS 213, probably 1933:
pp. 529–677
WLC. 21. 
89d.
pp. 408–409 ?
pp. 409–445 TS 213, probably 1933:
pp. 677–721
WLC. 21.
89d.
pp. 446–44733 MS 112, 1931:
pp. 93–95, 97–98, 99–
100
ÖNB.
pp. 448–485 TS 213, probably 1933:
pp. 722–768
WLC. 21. 
89d.
1969 Letters to Ludwig 
von Ficker
(CLF 1979)
In: CB 1980 29 letters to L. von 
Ficker, 1914–1920
1970 – Eine Philoso-
phische Betracht-
ung
(W5 1984:
pp. 117–237)
MS 115, 1936:
pp. 118–292
WLC. 6. 
17.
33. Cf. editor's note on page 446. 
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1971 Prototractatus / Prototractatus
(PT 1971)
MS 104, 1918:
pp. 1–12234
BLO. 5. 
5.
1973 Letters to C. K. 
Ogden
(CCO 1973)
– 14 letters to C. K. 
Ogden, 1922–1933
1974 Letters to Rus-
sell, Keynes and 
Moore
(CRK 1977) 
In: CB 1980 145 letters to B. Rus-
sell, J. M. Keynes and 
G. E. Moore, 1912–
1948
1974 Bemerkungen über die Grundlagen 
der Mathematik
(W6 1984)
Remarks on the Foundations of Math-
ematics
(RFM 1978)35
I, §§ 1–171 TSC 222, 1938:
pp. 1–106, 117
WLC. 11.
94.
I, Appendix I TSC 222, 1938:
pp. 107–117, 117 
obverse
WLC. 11. 
94.
I, Appendix II TSC 224, 1938:
pp. 1–7
WLC. 6. 
98.
I, Appendix III TS 221, 1938:
pp. 246–255 
WLC. 11.
93b.
II, §§ 1–22 MS 117, 1938:
pp. 97–110
WLC. 19.
19.
II, §§ 23–39 MS 121–I, 1938:
pp. 53–54, 56–57, 70–
73, 76–77, 82–83, 85–
88
WLC. 14.
23.
II, §§ 40–57 MS 121–II, 1938:
pp. 72–73, 75–83, 86–
91
WLC. 14. 
23.
II, §§ 58–62 MS 121–II, 1939:
pp. 127–131, 135–137
WLC. 14.
23.
III, §§ 1–40 MS 122, 1939:
pp. 9–17, 21–29, 31–
33, 42–43, 52–57, 59–
67, 71–88, 90–97, 99–
118, 121–123, 128–
129, 131, 135–140, 
143–147, 149–150
WLC. 14. 
24.
III, §§ 41–55 MS 122, 1940:
pp. 150–153, 158–159, 
164–178, 180–193, 
196–203, 208–213
WLC. 14.
24.
34. This page reference is taken from Professor von Wright's catalogue.
35. Cf. von Wright 1982: p. 58 [von Wright 1986: p. 71] and editors' preface. Compare endnote numbers 5–16 
to RFM 1956.
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(cont.) III, §§ 56–57 ?
III, §§ 57–58 MS 122, 1940:
ca. pp. 228–230
WLC. 14.
24.
III, §§ 59–62 MS 117, 1940:
pp. 154–156, 158–159, 
161
WLC. 19. 
19.
III, § 63 ?
III, §§ 64–90 MS 117, 1940:
pp. 164, 172–178, 180–
182, 184–197, 204–
209, 222–223, 227–
237, 239–253, 255–
256, 258–260, 267
WLC. 19.
19.
IV, §§ 1–50 MS 125, 1942:
pp. 7–36, 53–65, 67–
69, 75–113, 115–123, 
126–127, 134–143
WLC. 13. 
64.
IV, § 50 ?
IV, §§ 51–54 MS 125, 1942:
pp. 146–154
WLC. 13.
64.
IV, §§ 55–56 MS 127, 1944:
pp. 81, 83
WLC. 1. 
30.
IV, § 57 MS 127, 1944:
pp. 80–81
WLC. 1.
30.
IV, § 58 MS 127, 1944:
pp. 88–90
WLC. 1. 
30
IV, §§ 59–60 ?
V, §§ 1–15 MS 126, 1942:
pp. 24, 26–38, 41–75, 
112–113, 75–78
WLC. 1. 
29.
V, §§ 16–29 MS 126, 1942:
pp. 78–106, 108–109, 
113–122, 127–128
WLC. 1.
29.
V, § 30 ?
V, §§ 31–32 MS 126, 1942:
pp. 132–134
WLC. 1.
29.
V, §§ 33–34 MS 126, 1943:
pp. 144–147, 149–157
WLC. 1.
29.
V, §§ 35–37 MS 127, 1943:
pp. 10, 12–13, 17, 21–
24
WLC. 1. 
30.
V, § 38 ?
V, §§ 39–41 MS 127, 1943:
pp. 31–33, 36–43, 57–
63
WLC. 1.
30.
V, §§ 42–44 ?
V, § 45 MS 127, 1944:
pp. 116–118, 120
WLC. 1. 
30.
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(cont.) V, §§ 46–47 ?
V, §§ 47–49 MS 127, 1944:
pp. 126–127, 132–133
WLC. 1.
30.
V, §§ 50–51 ?
V, § 52 MS 127, 1944:
pp. 136–137
WLC. 1.
30.
V, § 52 ?
V, § 53 MS 127, 1944:
pp. 151–152
WLC. 1.
30.
VI MS 164, 1941–1944:
pp. 1–151
WLC. 19.
65.
VII, §§ 1–18 MS 124, 1941:
pp. 7–19, 24–31, 34–
41, 44–84
WLC. 12. 
26.
VII, §§ 18–1936 ?
VII, §§ 19–23 MS 124, 1941:
pp. 84–96
WLC. 12.
26.
VII, §§ 24–74 MS 124, 1944:
pp. 96–120, 122–133, 
135, 137–139, 175–
176, 139–169, 171–
183, 189, 191–200
WLC. 12. 
26.
1976 Cause and 
Effect: Intuitive 
Awareness
(UW 1976)
Ursache und 
Wirkung. Intu-
itives Erfassen
(UW 1989)
pp. 409–428 pp. 101–119 MS 11937, 1937:
pp. 1–5, 21–26, 99–
107, 109–130, 132–
139, 142–150, 154–
156, 28–31, 43, 51–59
WLC. 14. 
21.
Appendix A, pp. 
429–430
Anhang A, pp. 
120–121
MS 15938, 1938:
pp. 18–24
WLC. 19. 
60.
Appendix A, pp. 
430–434
Anhang A, pp. 
122–127
Notes by R. Rhees, lec-
tures 1938
Appendix B, pp. 
435–437
Anhang B, pp. 
127–129
MS 16039, 1938:
pp. 13–16, 19–20, 33, 
35–44, 49–50
WLC. 19. 
60.
Appendix B, pp. 
437–438
Anhang B, p. 130 MS 15940, 1938:
pp. 39–41, 58
WLC. 19. 
60.
Appendix B, pp. 
438–440
Anhang B, pp. 
130–134
Notes by R. Rhees, lec-
tures 1938
36. Part of source not found.
37. Cf. UW 1976: p. 391.
38. Cf. UW 1976: p. 429. 
39. Cf. UW 1976: p. 435. 
40. Cf. UW 1976: p. 437.
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(cont.) Appendix C, p. 
441 
Anhang C, pp. 
134–135
MS 15941, 1938:
pp. 60–61
WLC. 19. 
60.
Appendix C, pp. 
442–445
Anhang C, pp. 
135–139
Notes by R. Rhees, lec-
tures 1938
1976 Lectures on the 
Foundations of 
Mathematics, 
Cambridge 1939
(LFM 1976)
Vorlesungen über 
die Grundlagen 
der Mathematik, 
Cambridge 1939
(S7 1978)
Notes by R.G. Bosan-
quet, N. Malcolm, R. 
Rhees, Y. Smythies, 
lectures 1939
1976 M.O'C Drury, 
Some Notes on 
Conversations 
with Wittgenstein
(MDN 1976)
M.O'C. Drury, 
Bemerkungen zu 
einigen 
Gesprächen mit 
Wittgenstein
(MDN 1987)
Notes by M.O'C. Drury, 
conversations 1929–
1951
1977 Bemerkungen über die Farben / 
Remarks on Colour
(ROC 1977)42
I MS 176, 1951:
pp. 1r–22r
WLC. 13. 
78.
II MS 172, probably 1950:
pp. 1–4
WLC. 10. 
74.
III:
§§ 1–130 
MS 173, 1950:
pp. Inside front cover–
31v
WLC. 13. 
75.
III:
§§ 131–350
MS 173, 1950:
pp. 47v–100r
WLC. 13.
75.
1977 Geleitwort zum Wörterbuch für Volkss-
chulen / Preface to the Wörterbuch für 
Volksschulen
(WBG 1977)
TS 205, 1925:
pp. 1–6
WLC. –
1977 On Heidegger on 
Being and Dread
(OH 1977)
Zu Heidegger
(W3 1984:
pp. 68–69)
Notes by F. Waisman, 
conversations 30 
December 1929
1977 Culture and 
Value
(VB 1980)
Vermischte 
Bemerkungen
(W8 1984:
pp. 445–575)
Mss 101–17643, 1914–
1951
WLC. 
BLO. 
ÖNB.
1–
28. 
2.–
79.
1979 Notes on Logic
(NL 1979)
Aufzeichnungen 
über Logik
(W1 1984:
pp. 188–208)
TS 201a, 1913:
pp. 1–14
(Russell version)44
? –
1979 Lectures, Cam-
bridge 1932–
1935
(AWL 1982)
Vorlesungen, 
Cambridge 1932–
1935
(AWL 1984)
Notes by A. Ambrose 
and M. Macdonald, lec-
tures 1932–1935
41. Cf. UW 1976: p. 441. 
42. Cf. editor's preface.
43. To the sources for VB 1978/CV 1980 cf. Pichler 1991.
44. Cf. von Wright 1982: p. 54 [von Wright 1986: pp. 66–67].
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1979 The Yellow Book
(Selected Parts)
(YB 1982)
Das Gelbe Buch
(Eine Auswahl)
(YB 1984)
D 31145, 1933–1934 ? –
1980 Bemerkungen über die Philosophie 
der Psychologie I / Remarks on the 
Philosophy of Psychology I
(RPP 1980a)46
§§ 1–11 TS 229, 1947:
pp. 186–189
WLC. 10.
100.
TS 244, probably 1947:
pp. 186–189
WLC. –
§§ 11–1137 TS 229, 1947:
pp. 190–457
WLC. 10. 
101.
TS 244, probably 1947:
pp. 190–196 
and 
TS 245, probably 1947:
pp. 134–326 
WLC. – 
1980 Bemerkungen über die Philosophie 
der Psychologie II / Remarks on the 
Philosophy of Psychology II
(RPP 1980b)47
TS 232, 1948:
pp. 600–773
WLC. 11.
103.
1980 Cf. CWE 1963, 
CPE 1967, WAR 
1967, CRK 1977, 
CLF 1979
Briefe
(CB 1980)
273 letters to B. Rus-
sell, G. E. Moore, J. M. 
Keynes, F. P. Ramsey, 
W. Eccles, P. Engel-
mann and L. von Ficker, 
1912–1948
1980 Lectures, Cam-
bridge 1930–
1932
(LWL 1980)
Vorlesungen, 
Cambridge 1930–
1932
(LWL 1984)
Notes by J. King and D. 
Lee, lectures 1930–
1932
1981 M.O'C. Drury, 
Conversations 
with Wittgenstein
(MDC 1981)
M.O'C. Drury, 
Gespräche mit 
Wittgenstein
(MDC 1987)
Notes by M.O'C. Drury,
conversations 1929–
1951
1982 Letzte Schriften über die Philosophie 
der Psychologie I / Last Writings on 
the Philosophy of Psychology I
(LW 1982)48
I, §§ 1–694 MS 137, 1948–1949:
pp. 76a–143b
WLC. 25. 
39.
I, §§ 695–979 MS 138, 1949:
pp. 1a–32b
WLC. 6. 
40.
45. Only selected parts published. I had no copy of D 311 at my disposal.
46. Cf. editors' preface.
47. Cf. editors' preface.
48. Cf. editors' preface.
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1983 Some Hitherto 
Unpublished Let-
ters from Ludwig 
Wittgenstein to 
Georg Henrik 
von Wright
(CVW 1983) 
– 35 letters to G. H. von 
Wright, 1939–1951
1984 The Language of 
Sense Data and 
Private Experi-
ence
(RSD 1984a, 
RSD 1984b)
– Notes by R. Rhees, lec-
tures 1936
1984 Wittgenstein's 
Letters to Nor-
man Malcolm
(CAM 1984)
Wittgensteins 
Briefe an Nor-
man Malcolm
(CAM 1987)
57 letters to N. Malcolm, 
1940–1951
1985 – Geheime Tage-
bücher
(GT 1991b)49 
– pp. 13–36 MS 101, 1914:
pp. 150–7, 9–13, 18–19, 
21–52
WLC. 24. 
2.
– pp. 37–65 MS 102, 1914–1915:
pp. 2–74
WLC. 27. 
3.
– pp. 67–76 MS 103, 1916–1917:
pp. 2–3, 5–11, 13–15, 
14, 16–23
WLC. 27. 
4.
1985 – Briefe Ludwig 
Wittgensteins an 
Ludwig Hänsel
(CLH 1985)
58 letters to L. Hänsel, 
1919–1926
1986 O.K. Bouwsma, 
Wittgenstein. 
Conversations 
1949–1951
(OBC 1986)
– Notes by O.K. Bou-
wsma, conversations 
1949–1951
1988 Lectures on 
Philosophical 
Psychology 
1946–47
(PGL 1988)
Vorlesungen über 
die Philosophie 
der Psychologie 
1946/47
(PGL 1991)
Notes by P.T. Geach, 
K.J. Shah and A.C. 
Jackson, lectures 
1946–1947
1989 Logisch–philosophische Abhandlung. 
Tractatus logico–philosophicus. 
Kritische Edition
(TLP 1989)51
49. The secret code passages from Manuscripts 101–103 do not appear on the Cornell microfilm.
50. Page numbers are taken from GT 1991: pp. 13ff.
51. TLP 1989 is based on TLP 1933, but also contains material from D 301, TS 201, MSS 101–103 and the 
Ogden and Ostwald page proofs. Cf. editors' introduction.
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(cont.) pp. 1–179 TS 202, 1918:
pp. 1–74
BLO. –
TS 203, 1918:
pp. 1–5652
ÖNB. –
pp. 181–255 MS 104, 1918:
pp. 1–12253
BLO. 5.
5.
1989 Philosophy
(PH 1991)
Philosophie
(PH 1989) 
TS 213, probably 1933:
pp. 405–435
WLC. 21. 
89c.
1989 Manuscript 171
(171 1992)
Manuskript 171
(171 1989)
MS 171, 1949 or 1950:
pp. 1–14
WLC. 25. 
76a.
1989 A Lecture on 
Freedom of the 
Will
(YSF 1989)
– Notes by Y. Smythies, 
lecture 1945–1946 or 
1946–194754
2/
6/
2055. 
99.
1990 Letters to Ellen F. 
Pinsent
(CDP 1990)
– 2 letters to E.F. Pin-
sent, 1918–1919
1992 Letzte Schriften über die Philosophie 
der Psychologie II / Last Writings on 
the Philosophy of Psychology II
(LW 1992)56
pp. 1–49 MS 169, probably 1949:
pp. 2r–81r, Inside front 
cover, 1r
WLC. 13. 
71. 
pp. 50–53 MS 170, probably 1949:
pp. 1r–5v
WLC. 13. 
70. 
pp. 54–59 MS 171, 1949 or 1950:
pp. 1–14 
WLC. 25.
76a. 
pp. 60–79 MS 173, 1950:
pp. 31v–35r, 36r–47v, 
87r–91v, 93r–100r
WLC. 13.
75. 
pp. 80–90 MS 174, 1950:
pp. 1r, 2r–14v
WLC. 19.
76b. 
pp. 91–95 MS 176, 1951:
pp. 46v–51v
WLC. 13.
78. 
52. This page reference is taken from Professor von Wright's catalogue.
53. This page reference is taken from Professor von Wright's catalogue.
54. Cf. YS 1989: p. 85.
55. Although this item is not included in the Nachlaß, it appears on the Cornell microfilm. However, NWP 1989: 
p. 89 does not indicate on which of the roll numbers the document is to be found. 
56. Cf. editor's preface. Datings refer to those given in LW 1992.
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Michael Biggs
A Source Catalogue of the Published Diagrams
Introduction
This catalogue provides a list of all of the diagrams which occur in Wittgenstein's published
works and relates them to sources in the Nachlaß. I have defined a diagram as a graphic ele-
ment which cannot be entered via a normal typewriter or computer keyboard. It is possible to
construct some diagrams by combining characters from the ASCII graphics set but I have
excluded this as unnecessarily complex. In general I include all those elements which must be
bit-mapped. A bit-mapped image is one which has been copied or scanned from the original
manuscript. I also include character-height arrows, e.g. catalogue number 1142, which can be
found in the extended character sets of some word-processors. This catalogue gives a synop-
tic view of the extensive use Wittgenstein made of such non-textual material, some of which
has necessitated colour printing. The scale of the feature has implications for book production
and for the encoding of the text for computer-aided analysis.
Wittgenstein's writings have been published during his lifetime, published posthumously
from the Nachlaß by his trustees, as dictations taken by students, through reports of conver-
sations and through his correspondence. The objective of this catalogue is to identify diagram-
matic use in the published work and to cross-reference those diagrams to sources in the
Nachlaß in Wittgenstein's own hand. This range has sources in Wittgenstein's unpublished
manuscripts and typescripts, where the original diagrams may be compared. I have therefore
limited this catalogue to works with sources in von Wright's 1982 catalogue numbers 101–
245. I have avoided using dictations, despite von Wright's assertion of their validity (1982
p.42), as they do not have a counterpart in 101–245. As a consequence I have omitted the
diagrams in The Blue and Brown Books as both were dictations. However, the latter has a
close relative in manuscript form (MS 115 p.118ff.) which is a revision of the earlier dictation.
This was published in 1970 as «Eine Philosophische Betrachtung» and is included in this cat-
alogue.
I have based this catalogue on the published works rather than the Nachlaß for three rea-
sons. Firstly, for each of the published diagrams a definite editorial decision has been made
that it is necessary in relation to the text. Future editors may come to use different criteria with
regard to the remaining unpublished diagrams. However there is already a precedent for the
use of c.500 diagrams in the published works to date. Secondly, there are occurrences where
the editors record their decision to insert diagrams where there are none in the Nachlaß, e.g.
Z §249, and on the contrary, to omit images where one may be found in the Nachlaß, cf. the
preface to the second edition of TB. Such interesting documentation is only available in rela-
tion to the published works. Thirdly, the catalogue can also serve as a general index to the
Nachlaß.
The catalogue is arranged according to the date of first publication. When a subsequent
edition has resulted in a new image being published I have entered this under the date of its
publication, i.e. RFM 1974, NB 1979. Most of the works were first published by Blackwell or
Routledge and I have used these editions. PB 1964, WWK 1967 and PG 1969 were published
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by Suhrkamp and by Blackwell in the same year. There is no other difference between the two
publications in any of these cases. However, the Suhrkamp Schriften includes «Eine Philoso-
phische Betrachtung» which does not have an English counterpart.
A version of «Notes on Logic», dating from 1913, was first published by Costello in 1957. It
contains no diagrams. Anscombe questioned its authority on several counts in a letter to the
editor in the same journal.1 Subsequently it was published as Appendix I in NL 1960. In a later
article, McGuinness distinguished between the Costello version (TS 201b) and the more
authentic Russell version (TS 201a).2 This is acknowledged in the Preface to the second edi-
tion NL 1979 in which the Russell version is published as Appendix I. It contains one diagram
which therefore appears in the catalogue under NL 1979.
I have followed the usual convention for the abbreviation of the titles of Wittgenstein's pub-
lished works in English or German. Confirmation of the abbreviations used may be found in a
footnote to each new title and a reference in the bibliography. In addition I have surveyed
works which have been posthumously published in journals and which have a source in the
Nachlaß. Only two of these contain diagrams, being LPE 1968 and UW 1976 pp.435-438. All
of UW 1976 is listed although only parts of the article have a source in the Nachlaß.
The catalogue begins with number 1001 so that there is no confusion between image num-
bers and G.H. von Wright's numbers in his Nachlaß catalogue. Von Wright allocates numbers
beginning 101 to manuscripts, 201 onwards for typescripts, and 301 onwards for dictations.
The present catalogue numbering also allows for a Nachlaß-based catalogue of diagrams to
be created using the series beginning at 2001.
The catalogue number is followed by the abbreviated title, the page in the published edi-
tion, the paragraph and, when necessary for clarity, a line reference in which suffixes denote
multiple images on one line, e.g. 1024 PI 198 II-xi 27a. In the case of TB 1960 a date refer-
ence is substituted for the paragraph reference. The two dates are the date of first publication
and the approximate date of the manuscript. Manuscript and typescript reference numbers
correspond with the von Wright catalogue. Page references follow the convention described in
the Preface.
In my listing of some typescripts, for example TS 232, there appears a suffix after the page
reference. The suffix /G indicates that a gap has been left in the typescript for the insertion of
a diagram from another source. The suffix /N indicates that there is no such space or other
note that an image is to be included, though the surrounding text has been identified. In both
cases there is no image in the typescript. Occasionally, for example in EPB and LW, I have
used the same convention for manuscripts where verbatim transcription has taken place. In
the case of TS 209, again for the sake of clarity, I have used paragraph references in place of
page references in the typescript.
Some of the published works derive solely from manuscript sources, for example TB 1960.
In these cases the sign N/A indicates that a typescript source is not applicable.
The total number of diagrams recorded in the catalogue is 479. However, for reasons given
above, certain publications which contain diagrams are not included, e.g. BBB 1958. Some
published works partially duplicate previous editions, e.g. RFM 1974. Some published works
appearing in the catalogue contain diagrams with sources in the Nachlaß and diagrams taken
as part of lecture notes, e.g. UW 1976. Finally, some diagrams are recorded twice, having one
manuscript source whilst appearing in two different publications, e.g. catalogue numbers 1096
1. G.E.M. Anscombe (1957). «Letter to the Editor» The Journal of Philosophy 54 p.484 (New York,
USA).
2. B. McGuinness (1972). «Bertrand Russell and Ludwig Wittgenstein's Notes on Logic» Revue
Internationale de Philosophie 102 pp.444–460 (Brussels, Belgium).
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and 1199 (though they differ slightly from one another as printed). Because of the many ways
in which the boundaries may be defined in any study of the diagrams, the present catalogue is
not intended as a definitive quantification of Wittgenstein's diagrammatic use. However, it is
intended to increase the awareness of his praxis and to begin to describe the factors which
must be taken into account in any future quantification.
I would like to acknowledge the assistance given to me by the staff of the Wittgenstein
Archives at the University of Bergen in the compilation of this catalogue, in particular to Claus
Huitfeldt, Alois Pichler and Ole Letnes.
Michael A.R. Biggs
Department of Philosophy
University of Reading, UK
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Catalogue
NumberTitle Page Paragraph Line First MS MS MS TS TS Comment
Published Date Number Page Number Page
1001 TLP3 244 5.5423 1921 1918 104 93 202 55r.4 Printed as §4.5423
1002 TLP 247 5.6331 1921 1918 104 84 202 57r.5
1003 TLP 250 6.1203 24 1921 1918 202 61r. MS page insertion
1004 TLP 250 6.1203 28 1921 1918 202 61r. MS page insertion
1005 TLP 251 6.1203 5 1921 1918 202 61v. MS page insertion
1006 TLP 251 6.1203 7 1921 1918 202 61v. MS page insertion
1007 TLP 251 6.1203 9 1921 1918 202 61v. MS page insertion
1008 TLP 259 6.36111 1921 1918 104 99 202 70r.6
1009 RLF7 166 1929 1929
1010 PI8 23 I-48 11 1953 1936 142 LOST9 220 36
1011 PI 23 I-48 14 1953 1936 142 LOST 220 36 Printed in colour
1012 PI 40 I-86 16 1953 1936 142 LOST 220 63
1013 PI 40 I-86 18 1953 1936 142 LOST 220 63
1014 PI 67 I-166 1953 1936 115 207 220 121
1015 PI 85 I-216 1953 1937 119 48 227 153
1016 PI 132 I-454 1953 1944 129 147 228 §298
1017 PI 138 I-495 8 1953 1932 114-II 163 228 §537
1018 PI 138 I-495 9 1953 1932 114-II 164 228 §537
1019 PI 138 I-495 10a 1953 1932 114-II 164 228 §537
3. «Logisch-Philosophische Abhandlung» Annalen der Natur-und Kulturphilosophie XIV pp.185–262 (Leipzig 1921). The abbreviation is derived
from the more familiar 1922 edition (cf. bibliography, TLP 1922).
4. TS page headed «39»
5. TS page headed «41»
6. TS page headed «50»
7. «Some Remarks on Logical Form» Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume 9 pp.162–171 (London 1929).
8. Philosophical Investigations / Philosophische Untersuchungen  Oxford: Basil Blackwell, 1953.
9. cf. Von Wright's catalogue first published in Philosophical Review 78 pp.483–503 and his comments on this manuscript in «The Origin and Com-
position of the Investigations» in: Wittgenstein: Sources and Perspectives edited by C.G. Luckhardt, pp.138–160.
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NumberTitle Page Paragraph Line First MS MS MS TS TS Comment
Published Date Number Page Number Page
1020 PI 138 I-495 10b 1953 1932 114-II 164 228 §537
1021 PI 193 II-xi 1953 1949 144 37 234 LOST
1022 PI 194 II-xi 6 1953 1949 144 38 234 LOST
1023 PI 194 II-xi 13 1953 1949 144 39 234 LOST
1024 PI 198 II-xi 27a 1953 1949 144 46 234 LOST
1025 PI 198 II-xi 27b 1953 1949 144 46 234 LOST
1026 PI 198 II-xi 28a 1953 1949 144 46 234 LOST
1027 PI 198 II-xi 28b 1953 1949 144 46 234 LOST
1028 PI 200 II-xi 1953 1949 144 48 234 LOST
1029 PI 203 II-xi 1953 1949 144 53 234 LOST
1030 PI 204 II-xi 1953 1949 144 55 234 LOST
1031 PI 206 II-xi 13a 1953 1949 144 58 234 LOST
1032 PI 206 II-xi 13b 1953 1949 144 58 234 LOST
1033 PI 207 II-xi 1953 1949 144 59 234 LOST
1034 PI 210 II-xi 1953 1949 144 61 234 LOST
1035 RFM10 10 I-25 18 1956 1937 117 35 221 164
1036 RFM 10 I-25 20 1956 1937 117 36 221 164
1037 RFM 10 I-25 22 1956 1937 117 36 221 164
1038 RFM 11 I-27 8 1956 1937 117 37 221 164
1039 RFM 14 I-38 19 1956 1937 117 44 221 171
1040 RFM 14 I-38 21 1956 1937 117 45 221 171
1041 RFM 15 I-40 13 1956 1937 117 55 221 178
1042 RFM 15 I-40 14 1956 1937 117 55 221 178
1043 RFM 16 I-41 1956 1937 117 57 221 179
1044 RFM 16 I-42 1956 1937 117 58 221 180
10. Remarks on the Foundations of Mathematics / Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik Oxford: Basil Blackwell, 1956. These refer-
ences also apply to RFM 1967 (2nd edition) but not to RFM 1974 or RFM 1978 (3rd edition, German and English respectively).
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NumberTitle Page Paragraph Line First MS MS MS TS TS Comment
Published Date Number Page Number Page
1045 RFM 18 I-50 1956 1937 117 71 221 184
1046 RFM 18 I-53 1956 1937 117 78 221 190
1047 RFM 19 I-54 1956 1937 117 79 221 190
1048 RFM 20 I-62 1956 1937 117 84 222 195
1049 RFM 21 I-67 1956 1937 117 89 221 199
1050 RFM 22 I-70 1956 1937 117 90 221 200
1051 RFM 28 I-96 1956 1937 117 86 221 197
1052 RFM 28 I-97 1956 1937 117 88 221 198
1053 RFM 29 I-98 1956 1937 117 87 221 198
1054 RFM 29 I-99 1956 1937 117 24 221 155
1055 RFM 31 I-105 1956 1937 117 34 222 162
1056 RFM 42 I-136 1956 1937 117 53 221 176
1057 RFM 62 App.2-1611 1956 1939 121-II 87 N/A12 N/A
1058 RFM 89 II-5113 1956 1940 122 198 N/A N/A
1059 RFM 101 II-7814 31 1956 1940 117 209 N/A N/A
1060 RFM 101 II-7815 33 1956 1940 117 209 N/A N/A
1061 RFM 102 II-7916 1956 1940 117 223 N/A N/A
1062 RFM 113 III-217 1956 1942 125 10 N/A N/A
1063 RFM 120 III-2118 1956 1942 125 65 N/A N/A
1064 RFM 127 III-4719 1956 1942 125 136 N/A N/A
11. II-53 in RFM 1974. In 1974 Suhrkamp published a substantial revision of RFM. As all but Part I §§1–133 was renumbered, the corresponding ref-
erences in RFM 1974 are here added in endnotes.
12. All of RFM 1956, with the exception of Part I, derives from manuscript sources (cf. Editors' Preface).
13. III-51 in RFM 1974
14. III-78 in RFM 1974
15. III-78 in RFM 1974
16. III-79 in RFM 1974
17. IV-2 in RFM 1974
18. IV-21 in RFM 1974
19. IV-47 in RFM 1974
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NumberTitle Page Paragraph Line First MS MS MS TS TS Comment
Published Date Number Page Number Page
1065 RFM 127 III-4920 1956 1942 125 141 N/A N/A
1066 RFM 148 IV-3321 1956 1943 126 144 N/A N/A
1067 RFM 151 IV-3722 1956 1943 127 22 N/A N/A
1068 RFM 151 IV-3923 1956 1943 127 32 N/A N/A
1069 RFM 174 V-1724 1956 1940 122 67 N/A N/A
1070 RFM 189 V-4025 3a 1956 1943 126 1 N/A N/A
1071 RFM 189 V-4026 3b 1956 1943 126 1 N/A N/A
1072 RFM 189 V-4027 5 1956 1943 126 1 N/A N/A
1073 RFM 191 V-4328 1956 1943 126 6 N/A N/A Printed in colour
1074 RFM 192 V-4429 33a 1956 1944 127 107 N/A N/A Printed in colour
1075 RFM 192 V-4430 33b 1956 1944 127 107 N/A N/A Printed in colour
1076 RFM 192 V-4431 33c 1956 1944 127 107 N/A N/A Printed in colour
1077 RFM 192 V-4432 33d 1956 1944 127 107 N/A N/A Printed in colour
1078 RFM 195 V-5133 1956 1944 124 193 N/A N/A
20. IV-49 in RFM 1974
21. V-33 in RFM 1974
22. V-37 in RFM 1974
23. V-39 in RFM 1974
24. VII-20 in RFM 1974
25. VII-61 in RFM 1974
26. VII-61 in RFM 1974
27. VII-61 in RFM 1974
28. VII-64 in RFM 1974
29. VII-65 in RFM 1974
30. VII-65 in RFM 1974
31. VII-65 in RFM 1974
32. VII-65 in RFM 1974
33. VII-72 in RFM 1974
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NumberTitle Page Paragraph Line First MS MS MS TS TS Comment
Published Date Number Page Number Page
1079 TB34 95 29.9.14 1960 1914 101 29.9.14 N/A N/A
1080 TB 119 14.11.14 1960 1914 102 14.11.14 N/A N/A
1081 TB 119 15.11.14 1960 1914 102 15.11.14 N/A N/A
1082 TB 147 6.6.15 1960 1915 102 6.6.15 N/A N/A
1083 TB 150 11.6.15 1960 1915 102 11.6.15 N/A N/A
1084 TB 173 12.8.16 1960 1916 103 12.8.16 N/A N/A
1085 TB 180 4.11.16 1960 1916 103 4.11.16 N/A N/A
1086 AM35 244 App.II 1960 1914 N/A N/A 301 22
1087 CBR36 264 App.III 1960 1913 N/A37 N/A N/A N/A
1088 CBR 272 App.III 1960 1913 N/A N/A N/A N/A
1089 PB38 99 70 12 1964 1929 105 120 208 63
1090 PB 99 70 17 1964 1929 105 120 208 63
1091 PB 112 84 1964 1930 108 54 209 §84
1092 PB 131 110 1964 1930 107 181 209 §110
1093 PB 132 111 1964 1930 108 124 209 §111
1094 PB 140 118 1964 1930 107 296 209 §118
1095 PB 141 119 1964 1930 107 297 209 §119
1096 PB 154 134 1964 1930 108 108 209 §134
1097 PB 156 137 1964 1929 105 92 208 8 also TS 209 §137
1098 PB 168 147 1964 1929 106 177 209 §147/N Printed in colour
34. «Tagebücher 1914–1916» in: Scriften Vol.1. pp.85-185. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1960.
35. «Aufzeichnungen, die G.E. Moore in Norwegen nach Diktat niedergeschrieben hat» in: Schriften Vol.1. pp.226–253. Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1960. I have included this reference here as it forms an Appendix to TB.
36. «Auszüge aus Wittgensteins Briefen an Russell, 1912-20» in: Schriften Vol.1. pp.254–278. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1960. I have included
this reference here as it forms an Appendix to TB.
37. The source for Appendix III is correspondence which is not referenced in this catalogue (cf. Introduction to this catalogue).
38. Philosophische Bemerkungen  Oxford: Basil Blackwell, 1964.
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NumberTitle Page Paragraph Line First MS MS MS TS TS Comment
Published Date Number Page Number Page
1099 PB 184 Footnote 1964 1929 105 57 209 §155/N
1100 PB 197 164 1964 1929 105 89 209 §164
1101 PB 199 165 1964 1929 105 101 209 §165/N
1102 PB 215 176 1964 1929 105 61 209 §176/N
1103 PB 219 179 1964 1929 106 250 209 §179
1104 PB 240 196 1964 1930 107 106 209 §196/N
1105 PB 241 197 8a 1964 1930 107 109 209 §197/N
1106 PB 241 197 8b 1964 1930 107 109 209 §197/N
1107 PB 243 198 1964 1930 107 113 209 §198
1108 PB 247 200 1964 1930 107 191 209 §200/N
1109 PB 252 205 29 1964 1929 105 43 208 5
1110 PB 252 205 30a 1964 1929 105 43 208 5
1111 PB 252 205 30b 1964 1929 105 43 208 5
1112 PB 253 205 3 1964 1929 105 43 208 5
1113 PB 253 205 4a 1964 1929 105 43 208 5
1114 PB 253 205 4b 1964 1929 105 43 208 5
1115 PB 257 208 1964 1929 105 64 208 6
1116 PB 258 208 13 1964 1930 107 28 209 §208
1117 PB 263 211 1964 1930 107 168 209 §211
1118 PB 264 211 1964 1930 107 173 209 §211
1119 PB 270 215 1964 1930 108 44 209 §215
1120 PB 275 220 1964 1930 108 84 209 §220
1121 PB 278 221 1964 1930 108 76 209 §221/N
1122 PB 281 223 1a 1964 1930 108 90 209 §223/N
1123 PB 281 223 1b 1964 1930 108 90 209 §223
1124 PB 283 226 1964 1930 107 251 209 §226
1125 PB 284 226 1964 1930 107 253 209 §227/N
1126 PB 287 230 1964 1930 108 30 209 §230
1127 PB 288 231 1964 1930 108 109 209 §231
1128 PB 292 235 1964 1930 107 224 209 §236
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NumberTitle Page Paragraph Line First MS MS MS TS TS Comment
Published Date Number Page Number Page
1129 PB 293 236 12 1964 1930 107 215 209 §237/N
1130 PB 293 236 14 1964 1930 107 215 209 §237
1131 PB 294 236 1964 1930 107 219 209 §237/G
1132 PB 295 238 1 1964 1930 107 225 209 §239
1133 PB 295 238 20 1964 1930 108 110 209 §239
1134 Z39 7 37 34 1967 1931 110 281 211 299/G
1135 Z 7 37 36 1967 1931 110 281 211 299/G
1136 Z 36 208 1967 1944 129 122 228 §268
1137 Z 45 249 3 1967 1939 162b 76/G 228 §652/G Printed in colour40
1138 Z 45 249 5 1967 1939 162b 76 228 §652
1139 Z 45 249 7 1967 1939 162b 76 228 §652
1140 Z 51 281 1967 1930 107 215 228 §565
1141 Z 120 699 1967 1946 131 144 229 §996/N
1142 LPE41 301 1968 1936 149 74 N/A N/A
1143 LPE 307 17 1968 1936 149 90 N/A N/A
1144 LPE 307 19 1968 1936 149 90 N/A N/A
1145 LPE 307 21 1968 1936 149 91 N/A N/A
1146 LPE 307 25 1968 1936 149 91 N/A N/A
1147 LPE 308 1968 1936 149 91 N/A N/A
1148 LPE 309 7 1968 1936 149 94 N/A N/A
1149 LPE 309 35 1968 1936 149 96 N/A N/A
1150 LPE 310 1968 1936 151 4 N/A N/A
1151 LPE 320 1968 1936 151 44 N/A N/A
39. Zettel  Oxford: Basil Blackwell, 1967. I am indebted to André Maury for these references in: «Sources of the Remarks in Wittgenstein's Zettel»
Philosophical Investigations 4 (1) pp.57–74, 1981.
40. Printed in four colours in first edition only (Z 1967). Printed in black in S5 1970, Z 1981, W8 1984 (cf. bibliography).
41. «Wittgenstein's Notes for Lectures on ‘Private Experience’ and ‘Sense Data’» Philosophical Review 77 pp.271–320 (Ithaca, USA, 1968).
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NumberTitle Page Paragraph Line First MS MS MS TS TS Comment
Published Date Number Page Number Page
1152 PG42 47 I-9 1969 1934 140 9 N/A N/A
1153 PG 55 I-17 1969 1932 114-II 33 N/A N/A
1154 PG 93 I-52 25 1969 1932 114-II 69 N/A N/A
1155 PG 93 I-52 29 1969 1932 114-II 69 N/A N/A
1156 PG 98 I-57 1969 1932 114-II 78 N/A N/A
1157 PG 101 I-61 1969 1932 114-II 84 N/A N/A
1158 PG 131 I-84 30a 1969 1932 114-II 126 N/A N/A
1159 PG 131 I-84 30b 1969 1932 114-II 126 N/A N/A
1160 PG 131 I-84 30c 1969 1932 114-II 126 N/A N/A
1161 PG 131 I-84 31 1969 1932 114-II 126 N/A N/A
1162 PG 133 I-86 1969 1932 114-II 197 N/A N/A
1163 PG 165 I-115 1969 1933 115 1 N/A N/A
1164 PG 171 I-123 1969 1933 115 14 N/A N/A
1165 PG 180 I-130 1969 1933 115 30 N/A N/A
1166 PG 188 I-135 8 1969 1932 114-II 163 N/A N/A
1167 PG 188 I-135 9 1969 1932 114-II 164 N/A N/A
1168 PG 188 I-135 10a 1969 1932 114-II 164 N/A N/A
1169 PG 188 I-135 10b 1969 1932 114-II 164 N/A N/A
1170 PG 191 I-138 5a 1969 1932 114-II 169 N/A N/A
1171 PG 191 I-138 5b 1969 1932 114-II 169 N/A N/A
1172 PG 191 I-138 6 1969 1932 114-II 169 N/A N/A
1173 PG 194 I-141 1969 1932 114-II 174 N/A N/A
1174 PG 196 I-142 5 1969 1932 114-II 117 N/A N/A
1175 PG 196 I-142 7 1969 1932 114-II 117 N/A N/A
1176 PG 202 Appdx.2 1969 1933 113 252 214 15/G
1177 PG 203 Appdx.2 1969 1933 113 253 214 15/N
42. Philosophische Grammatik  Oxford: Basil Blackwell, 1969.
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1179 PG 225 Appdx.7 19 1969 1933 108 109 213 124/G
1180 PG 228 Appdx.7 1969 1933 108 110 213 124/G
1181 PG 232 Appdx.7 1969 1932 113 2 213 128/G
1182 PG 236 Appdx.8 1969 1933 107 225 213 132/G
1178 PG 225 Appdx.7 7 1969 1931 111 21 213 136/G
1183 PG 237 Appdx.8 1969 1932 114-I 14 213 137/G
1184 PG 239 Appdx.8 1a 1969 1932 114-I 16 213 139/G
1185 PG 239 Appdx.8 1b 1969 1932 114-I 16 213 139/G
1186 PG 239 Appdx.8 2a 1969 1932 114-I 16 213 139/G
1187 PG 239 Appdx.8 2b 1969 1932 114-I 16 213 139/G
1188 PG 239 Appdx.8 2c 1969 1932 114-I 16 213 139/G
1189 PG 239 Appdx.8 3a 1969 1932 114-I 16 213 139/G
1190 PG 239 Appdx.8 3b 1969 1932 114-I 16 213 139/G
1191 PG 243 II-1 1969 1931 111 61 213 294/G
1192 PG 244 II-1 1969 1931 111 63 213 295
1193 PG 248 II-2 1969 1931 111 60 213 301
1194 PG 249 II-2 1969 1932 113 263 213 301/G
1195 PG 251 II-3 1969 1931 109 6 213 304/G
1196 PG 252 II-3 1 1969 1933 109 106 213 305/G
1197 PG 252 II-3 2a 1969 1933 109 106 213 305/G
1198 PG 252 II-3 2b 1969 1933 109 106 213 305/G
1199 PG 253 II-3 1969 1933 108 108 213 307/G
1200 PG 257 II-5 24a 1969 1931 111 59 213 313
1201 PG 257 II-5 24b 1969 1931 111 59 213 313
1202 PG 257 II-5 24c 1969 1931 111 59 213 313
1203 PG 257 II-5 24d 1969 1931 111 59 213 313/N
1204 PG 258 II-5 1969 1931 109 5 213 314/G
1205 PG 260 II-5 3a 1969 1931 111 104 213 315/G
1206 PG 260 II-5 3b 1969 1931 111 104 213 315/G
1207 PG 301 II-13 1969 1933 213 544
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1208 PG 305 II-14 1969 1933 213 549/G
1209 PG 307 II-15 1969 1930 108 124 213 551/G
1210 PG 325 II-18 5 1969 1932 113 19 213 574/G
1211 PG 325 II-18 8 1969 1932 113 19 213 574/G
1212 PG 326 II-18 23a 1969 1932 113 72 213 576/G
1213 PG 326 II-18 23b 1969 1932 113 72 213 576/G
1214 PG 326 II-18 23c 1969 1932 113 72 213 576/G
1215 PG 326 II-18 24a 1969 1932 113 71 213 576/G
1216 PG 326 II-18 24b 1969 1932 113 71 213 576/G
1217 PG 326 II-18 24c 1969 1932 113 71 213 576/G
1218 PG 326 II-18 24d 1969 1932 113 71 213 576/G
1219 PG 326 II-18 24e 1969 1932 113 72 213 576/G
1220 PG 327 II-18 34 1969 1932 113 74
1221 PG 328 II-18 1 1969 1932 113 74
1222 PG 328 II-18 2 1969 1932 113 74
1223 PG 328 II-18 3 1969 1932 113 74
1224 PG 328 II-18 4 1969 1932 113 74
1225 PG 328 II-18 5 1969 1932 113 74
1226 PG 328 II-18 17 1969 1932 113 75 213 577/N
1227 PG 329 II-18 8a 1969 1932 113 76 213 578
1228 PG 329 II-18 8b 1969 1932 113 76 213 578
1229 PG 329 II-18 8c 1969 1932 113 76 213 578
1230 PG 329 II-18 8d 1969 1932 113 76 213 578/N
1231 PG 329 II-18 13a 1969 1932 113 77 213 578/G
1232 PG 329 II-18 13b 1969 1932 113 77 213 578/G
1233 PG 329 II-18 13c 1969 1932 113 77 213 578/G
1234 PG 329 II-18 14a 1969 1932 113 77 213 578/G
1235 PG 329 II-18 14b 1969 1932 113 77 213 578/G
1236 PG 329 II-18 14c 1969 1932 113 77 213 578/G
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1237 PG 329 II-18 21a 1969 1932 113 79 213 578
1238 PG 329 II-18 21b 1969 1932 113 79 213 578
1239 PG 329 II-18 21c 1969 1932 113 79 213 578
1240 PG 330 II-18 6b 1969 1932 113 81 213 579
1241 PG 330 II-18 12a 1969 1932 113 82 213 579/G
1242 PG 330 II-18 12b 1969 1932 113 82 213 579/G
1243 PG 330 II-18 12c 1969 1932 113 82 213 579/G
1244 PG 330 II-18 12d 1969 1932 113 82 213 579/G
1245 PG 335 II-19 6 1969 1932 113 11 213 585/G
1246 PG 336 II-19 28a 1969 1932 113 123 213 587/G
1247 PG 336 II-19 28b 1969 1932 113 123 213 587/G
1248 PG 336 II-19 32a 1969 1932 113 123 213 587/G
1249 PG 336 II-19 32b 1969 1932 113 123 213 587/G
1250 PG 338 II-19 4 1969 1932 113 126 213 589/G
1251 PG 338 II-19 12 1969 1932 113 126 213 589/G
1252 PG 338 II-19 17 1969 1932 113 126 213 589/N
1253 PG 339 II-19 1969 1932 113 126 213 589/N
1254 PG 341 II-19 13 1969 1933 111 159 213 592
1255 PG 344 II-19 1 1969 1932 113 136 213 595/G
1256 PG 344 II-19 2 1969 1932 113 136 213 595/G
1257 PG 352 II-21 1969 1933 113 30 213 607
1258 PG 354 II-21 1969 1932 113 33 213 608/G
1259 PG 380 II-25 1969 1931 112 139 213 642/G
1260 PG 389 II-27 1969 1932 113 229 213 653/G
1261 PG 390 II-27 1969 1932 113 230 213 692/G
1262 PG 391 II-27 2 1969 1932 113 231 213 692/G Incorrectly placed
1263 PG 391 II-27 9 1969 1932 113 231 213 693/G
1264 PG 391 II-27 14 1969 1932 113 231 213 693/G
1265 PG 392 II-27 1969 1932 113 232 213 693/N
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1266 PG 394 II-28 14 1969 1931 112 98 213 658/G
1267 PG 430 II-36 1969 1933 213 702/G
1268 PG 444 II-37 29a 1969 1933 213 720/G
1269 PG 444 II-37 29b 1969 1933 213 720/G
1270 PG 484 II-43 1969 1933 213 767/G
1271 EPB43 132 14 1970 1936 11544 141 N/A N/A
1272 EPB 132 16 1970 1936 115 141 N/A N/A
1273 EPB 132 18 1970 1936 115 141 N/A N/A
1274 EPB 139 17 1970 1936 115 150 N/A N/A
1275 EPB 139 23 1970 1936 115 150 N/A N/A
1276 EPB 140 1970 1936 115 151 N/A N/A
1277 EPB 140 23a 1970 1936 115 151 N/A N/A
1278 EPB 140 23b 1970 1936 115 151 N/A N/A
1279 EPB 142 1970 1936 115 153 N/A N/A
1280 EPB 143 21 1970 1936 115 154 N/A N/A
1281 EPB 143 23 1970 1936 115 154 N/A N/A
1282 EPB 177 16a 1970 1936 115 202 N/A N/A
1283 EPB 177 16b 1970 1936 115 202 N/A N/A
1284 EPB 178 12 1970 1936 115 203 N/A N/A
1285 EPB 178 14 1970 1936 115 203 N/A N/A
1286 EPB 178 16 1970 1936 115 204 N/A N/A
1287 EPB 180 1970 1936 115 207 N/A N/A
1288 EPB 181 1970 1936 115 207 N/A N/A
1289 EPB 182 1970 1936 115 209 N/A N/A
1290 EPB 182 1970 1936 115 209 N/A N/A
1291 EPB 183 18 1970 1936 115 210 N/A N/A
43. «Eine Philosophische Betrachtung» in: Wittgenstein Schriften 5 pp.117–237. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1970.
44. EPB is based on Wittgenstein's manuscript revision of TS 310 contained in MS 115. The revision is not complete and the published EPB con-
cludes with a German translation of the remainder of TS 310. It should be noted that EPB is therefore substantially different from The Brown Book
(BBB 1958). The former is not currently available in English translation, nor the latter in German.
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1292 EPB 183 22 1970 1936 115 210 N/A N/A
1293 EPB 183 24 1970 1936 115 210 N/A N/A
1294 EPB 187 29 1970 1936 115 216 N/A N/A
1295 EPB 187 30 1970 1936 115 216 N/A N/A
1296 EPB 212 18a 1970 1936 115 254 N/A N/A
1297 EPB 212 18b 1970 1936 115 254 N/A N/A
1298 EPB 212 35 1970 1936 115 254 N/A N/A
1299 EPB 212 36 1970 1936 115 254 N/A N/A
1300 EPB 213 1970 1936 115 255 N/A N/A
1301 EPB 221 8a 1970 1936 115 267 N/A N/A
1302 EPB 221 8b 1970 1936 115 267 N/A N/A
1303 EPB 238 1970 1936 N/A45 N/A 310 118
1304 EPB 251 1970 1936 N/A N/A 310 132
1305 EPB 252 19 1970 1936 N/A N/A 310 134 Drafts in MS 15046
1306 EPB 252 21 1970 1936 N/A N/A 310 134
1307 EPB 253 5 1970 1936 N/A N/A 310 134 Drafts in MS 150
1308 EPB 253 9 1970 1936 N/A N/A 310 134 Drafts in MS 150
1309 EPB 253 12 1970 1936 N/A N/A 310 134 Drafts in MS 150
1310 EPB 253 17 1970 1936 N/A N/A 310 135 Drafts in MS 150
1311 EPB 260 10 1970 1936 N/A N/A 310 142 Drafts in MS 150
1312 EPB 260 31 1970 1936 N/A N/A 310 143 Drafts in MS 150
1313 EPB 261 25a 1970 1936 N/A N/A 310 149
1314 EPB 261 25b 1970 1936 N/A N/A 310 149
1315 EPB 262 30 1970 1936 N/A N/A 310 145 Drafts in MS 150
1316 EPB 262 32 1970 1936 N/A N/A 310 145 Drafts in MS 150
1317 EPB 266 18 1970 1936 N/A N/A 310 145 Drafts in MS 150
45. The revision in MS 115 does not continue. EPB from p.237 is the same as BBB 1958 from p.152 (cf. preceeding footnote and bibliography).
46. The relationship of these draft figures to the final text is not clear.
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1318 EPB 266 20 1970 1936 N/A N/A 310 145 Drafts in MS 150
1319 EPB 275 15a 1970 1936 N/A N/A 310 159 Drafts in MS 150
1320 EPB 275 15b 1970 1936 N/A N/A 310 159 Drafts in MS 150
1321 EPB 275 15c 1970 1936 N/A N/A 310 159 Drafts in MS 150
1322 RFM47 102 Appdx.1 18a 1974 1934 115 60 222 10748
1323 RFM 102 Appdx.1 18b 1974 1934 115 60 222 10749
1324 RFM 125 II-1 1974 1938 117 97 N/A N/A
1325 RFM 128 II-11 10 1974 1938 117 103 N/A N/A
1326 RFM 128 II-11 12 1974 1938 117 103 N/A N/A
1327 RFM 313 VI-11 1974 1944 164 29 N/A N/A
1328 RFM 316 VI-15 1 1974 1944 164 37 N/A N/A
1329 RFM 316 VI-15 5a 1974 1944 164 37 N/A N/A
1330 RFM 316 VI-15 5b 1974 1944 164 37 N/A N/A
1331 RFM 317 VI-15 1 1974 1944 164 39 N/A N/A
1332 RFM 317 VI-15 2 1974 1944 164 39 N/A N/A
1333 RFM 330 VI-29 1974 1944 164 83 N/A N/A
1334 RFM 337 VI-35 8 1974 1944 164 104 N/A N/A
1335 RFM 337 VI-35 9 1974 1944 164 104 N/A N/A
1336 RFM 337 VI-35 14a 1974 1944 164 105 N/A N/A
1337 RFM 337 VI-35 14b 1974 1944 164 105 N/A N/A
47. «Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik» (3rd edition) in: Wittgenstein Schriften 6  Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1974. This is a sub-
stantial editorial revision of RFM 1956. Only those diagrams which have not previously been listed under RFM 1956 are listed here.
48. Page headed «256»
49. Page headed «256»
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1338 UW50 415 1976 1937 119 119 N/A N/A also UW p.39151
1339 UW 432 Appdx.A 5 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1340 UW 432 Appdx.A 26 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1341 UW 439 Appdx.B 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1342 UW 441 Appdx.C 3a 1976 1938 159 60 N/A N/A
1343 UW 441 Appdx.C 3b 1976 1938 159 60 N/A N/A
1344 UW 441 Appdx.C 4a 1976 1938 159 60 N/A N/A
1345 UW 441 Appdx.C 4b 1976 1938 159 60 N/A N/A
1346 UW 441 Appdx.C 11a 1976 1938 159 60 N/A N/A
1347 UW 441 Appdx.C 11b 1976 1938 159 60 N/A N/A
1348 UW 441 Appdx.C 12 1976 1938 159 60 N/A N/A
1349 UW 441 Appdx.C 13a 1976 1938 159 60 N/A N/A
1350 UW 441 Appdx.C 13b 1976 1938 159 60 N/A N/A
1351 UW 441 Appdx.C 16a 1976 1938 159 61 N/A N/A
1352 UW 441 Appdx.C 16b 1976 1938 159 61 N/A N/A
1353 UW 441 Appdx.C 17a 1976 1938 159 61 N/A N/A
1354 UW 441 Appdx.C 17b 1976 1938 159 61 N/A N/A
1355 UW 441 Appdx.C 20 1976 1938 159 61 N/A N/A
1356 UW 441 Appdx.C 21a 1976 1938 159 61 N/A N/A
1357 UW 441 Appdx.C 21b 1976 1938 159 61 N/A N/A
1358 UW 442 9a 1976 1938 N/A52 N/A N/A N/A
1359 UW 442 9b 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1360 UW 442 10a 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1361 UW 442 10b 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1362 UW 442 19a 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
50. «Ursache und Wirkung: Intuitives Erfassen» Philosophia 6 pp.391–445 (Ramat-Gan, Israel, 1976).
51. This diagram appears twice, once in the context of the German text and once in the English text.
52. These references derive from lecture notes and therefore do not have a source in Wittgenstein's Nachlaß. They are included here because they
form part of a publication which does contain such references.
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1363 UW 442 19b 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1364 UW 443 12a 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1365 UW 443 12b 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1366 UW 443 24a 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1367 UW 443 24b 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1368 UW 443 36a 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1369 UW 443 36b 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1370 UW 444 1a 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1371 UW 444 1b 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1372 UW 444 10a 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1373 UW 444 10b 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1374 UW 444 11a 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1375 UW 444 11b 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1376 UW 444 24a 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1377 UW 444 24b 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1378 UW 444 29a 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1379 UW 444 29b 1976 1938 N/A N/A N/A N/A
1380 ROC53 19 III-24 24a 1977 1950 173 5r. N/A N/A
1381 ROC 19 III-24 24b 1977 1950 173 5r. N/A N/A
1382 VB54 47 1977 1931 154 61 N/A N/A Continued on p.4855
1383 VB 86 1977 1943 127 27 N/A N/A
1384 VB 100 1977 1946 132 62 N/A N/A
53. Remarks on Colour / Bemerkungen über die Farben Oxford: Basil Blackwell, 1977.
54. Vermischte Bemerkungen  Oxford: Basil Blackwell, 1977. I am indebted to Alois Pichler for these references in: Ludwig Wittgenstein, Vermischte
Bemerkungen: Liste der Manuskriptquellen / Ludwig Wittgenstein, Culture and Value: A List of Source Manuscripts Bergen, Norway: Working
papers from the Wittgenstein Archives at the University of Bergen, No.1, 1991.
55. This musical score is not divided by a page break in subsequent editions.
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1385 TB56 0 20.12.14 1979 1914 102 20.12.14 N/A N/A Printed on cover57
1386 NL 106 App.I 1979 1913 N/A N/A 201a 12 Russell version58
1387 RPP Vol.159 2 1 1980 1946 229 186
1388 RPP Vol.1 3 9 1980 1946 130 91 229 189/G
1389 RPP Vol.1 7 23 1980 1946 130 108 229 193/N
1390 RPP Vol.1 8 31 1980 1946 130 119 229 196/N
1391 RPP Vol.1 13 54 1980 1946 130 124 229 203/G
1392 RPP Vol.1 15 67 31a 1980 1946 130 138 229 206/G
1393 RPP Vol.1 15 67 31b 1980 1946 130 138 229 206/G
1394 RPP Vol.1 16 70 1980 1946 130 140 229 206/N
1395 RPP Vol.1 32 156 1980 1946 130 231 229 226/G
1396 RPP Vol.1 39 190 1980 1946 130 257 229 235/G
1397 RPP Vol.1 42 207 1980 1946 130 274 229 239/G
1398 RPP Vol.1 63 315 1980 1946 131 129 229 263/N
1399 RPP Vol.1 66 330 1980 1946 131 144 229 266/N
1400 RPP Vol.1 73 370 12 1980 1946 131 191 229 277/G
1401 RPP Vol.1 74 379 1980 1946 131 203 229 279/G
1402 RPP Vol.1 81 411 1980 1946 132 11 229 287/G
1403 RPP Vol.1 97 511 18 1980 1946 132 151 229 306/G
1404 RPP Vol.1 97 513 31 1980 1946 132 152 229 306/G
1405 RPP Vol.1 97 513 32a 1980 1946 132 152 229 306/G
1406 RPP Vol.1 97 513 32b 1980 1946 132 152 229 306/G
1407 RPP Vol.1 98 519 26 1980 1946 132 165 229 308/G
1408 RPP Vol.1 98 519 27 1980 1946 132 165 229 308/G
1409 RPP Vol.1 100 533 8 1980 1946 132 178 229 311/G
56. Notebooks 1914-1916 / Tagebücher 1914–1916 (2nd edition)  Oxford: Basil Blackwell, 1979.
57. cf. Anscombe's comment in: «Preface to the Second Edition»
58. The first edition (TB 1960) was based on the Costello version which does not contain this diagram.
59. Remarks on the Philosophy of Psychology / Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie Vol.1  Oxford: Basil Blackwell, 1980.
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1410 RPP Vol.1 100 533 10 1980 1946 132 179 229 311/G
1411 RPP Vol.1 101 539 5 1980 1946 132 183 229 312/N60
1412 RPP Vol.1 101 539 10 1980 1946 132 184 229 312/N
1413 RPP Vol.1 103 552 1980 1946 132 195 229 315/G
1414 RPP Vol.1 153 863 14a 1980 1947 134 59 229 390/G
1415 RPP Vol.1 153 863 14b 1980 1947 134 59 229 390/G
1416 RPP Vol.1 153 864 1980 1947 134 59 229 391/G
1417 RPP Vol.1 153 866 21a 1980 1947 134 61 229 391/G
1418 RPP Vol.1 153 866 21b 1980 1947 134 61 229 391/G
1419 RPP Vol.1 153 867 23 1980 1947 134 61 229 391/G
1420 RPP Vol.1 153 867 24 1980 1947 134 61 229 391/G
1421 RPP Vol.1 155 877 8 1980 1947 134 70 229 393/G
1422 RPP Vol.1 155 877 9 1980 1947 134 70 229 393/G
1423 RPP Vol.1 155 878 18a 1980 1947 134 71 229 393/G
1424 RPP Vol.1 155 878 18b 1980 1947 134 71 229 393/G
1425 RPP Vol.1 155 881 32a 1980 1947 134 72 229 393/G
1426 RPP Vol.1 155 881 32b 1980 1947 134 72 229 393/G
1427 RPP Vol.1 168 954 1980 1947 134 159 229 413/N
1428 RPP Vol.1 170 971 21a 1980 1947 134 174 229 415/N
1429 RPP Vol.1 170 971 21b 1980 1947 134 174 229 415/G
1430 RPP Vol.1 172 982 1980 1947 134 177 229 417/G
1431 RPP Vol.1 174 1002 21a 1980 1947 135 14 229 422/G
1432 RPP Vol.1 174 1002 21b 1980 1947 135 14 229 422/G
1433 RPP Vol.1 174 1003 1980 1947 135 14 229 422/G
1434 RPP Vol.1 176 1017 1980 1947 135 31 229 425/G
1435 RPP Vol.1 182 1044 1a 1980 1947 135 61 229 433/G
1436 RPP Vol.1 182 1044 1b 1980 1947 135 61 229 433/G
1437 RPP Vol.1 182 1044 2 1980 1947 135 61 229 433/G
60. Catalogue numbers 1411 and 1412 appear in both the published edition and in manuscript form as diagrams (an ambiguous letter F or T). In the
corresponding typescript the same diagram is replaced by a typewritten F.
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1438 RPP Vol.1 186 1065 1980 1947 135 83 229 439/G
1439 RPP Vol.1 196 1117 1980 1947 135 135 229 454/G
1440 RPP Vol.1 197 1125 1980 1947 135 140 229 455/G
1441 RPP Vol.2619 41 4a 1980 1947 135 176 232 610
1442 RPP Vol.2 9 41 4b 1980 1947 135 176 232 610/G
1443 RPP Vol.2 9 42 1980 1947 135 177 232 610/G
1444 RPP Vol.2 42 219 1980 1947 136 60a 232 660/G
1445 RPP Vol.2 66 355 1980 1947 136 103b 232 696/G
1446 RPP Vol.2 73 394 33 1980 1947 136 122a 232 705/N
1447 RPP Vol.2 73 394 35 1980 1947 136 122b 232 706/N
1448 RPP Vol.2 74 398 1980 1947 136 123b 232 707/G
1449 RPP Vol.2 83 459 1980 1948 137 19b 232 720/G
1450 RPP Vol.2 88 487 1980 1948 137 25b 232 726/N
1451 RPP Vol.2 92 510 17 1980 1948 137 30b 232 732/G
1452 RPP Vol.2 92 Footnote 32a 1980 1948 137 30b 232 732/N
1453 RPP Vol.2 92 Footnote 32b 1980 1948 137 30b 232 732/N
1454 RPP Vol.2 95 535 1980 1948 137 33b 232 735/G
1455 LW Vol.162 12 71 12a 1982 1948 137 84 N/A N/A Cornell page missing63
1456 LW Vol.1 12 71 12b 1982 1948 137 84 N/A N/A Cornell page missing
1457 LW Vol.1 12 71 12c 1982 1948 137 84 N/A N/A Cornell page missing
1458 LW Vol.1 12 71 12d 1982 1948 137 84 N/A N/A Cornell page missing
1459 LW Vol.1 14 88 1982 1948 137 86a N/A N/A
61. Remarks on the Philosophy of Psychology / Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie Vol.2  Oxford: Basil Blackwell, 1980.
62. Last Writings on the Philosophy of Psychology / Letzte Schriften über die Philosophie der Psychologie Vol.1  Oxford: Basil Blackwell, 1982.
63. The location of these diagrams has been inferred.
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1460 LW Vol.1 60 451 1982 1948 137 123a N/A N/A
1461 LW Vol.1 64 489 1982 1948 137 125b N/A N/A
1462 LW Vol.1 76 598 17a 1982 1948 137 135a N/A N/A
1463 LW Vol.1 76 598 17b 1982 1948 137 135a N/A N/A
1464 LW Vol.1 76 598 17c 1982 1948 137 135a N/A N/A
1465 LW Vol.1 76 598 18 1982 1948 137 135a N/A N/A
1466 LW Vol.1 76 599 21a 1982 1948 137 135a/G N/A N/A
1467 LW Vol.1 76 599 21b 1982 1948 137 135a/G N/A N/A
1468 LW Vol.1 76 599 22a 1982 1948 137 135a/G N/A N/A
1469 LW Vol.1 76 599 22b 1982 1948 137 135a/G N/A N/A
1470 LW Vol.1 77 605 1982 1948 137 135b N/A N/A
1471 LW Vol.1 81 633 1982 1948 137 138b N/A N/A
1472 LW Vol.1 81 633 1982 1948 137 138b N/A N/A
1473 LW Vol.1 84 660 1982 1948 137 141a N/A N/A
1474 LW Vol.1 90 706 1982 1949 138 2a N/A N/A
1475 LW Vol.1 97 760 2a 1982 1949 138 7b N/A N/A
1476 LW Vol.1 97 760 2b 1982 1949 138 7b N/A N/A
1477 LW Vol.264 10 1992 1949 169 14r. N/A N/A
1478 LW Vol.2 35 Footnote 1992 1949 169 55v. N/A N/A
1479 LW Vol.2 82 1992 1950 174 3v. N/A N/A
64. Last Writings on the Philosophy of Psychology / Letzte Schriften über die Philosophie der Psychologie Vol.2  Oxford: Basil Blackwell, 1992.
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English as TLP 1922]
TLP 1922 Tractatus Logico-Philosophicus Edited by C.K. Ogden, translated by C.K.
Ogden and F.P. Ramsey. International Library of Psychology, Philosophy
and Scientific Method. London: Kegan Paul, Trench, Trubner. [With an intro-
duction in English by Bertrand Russell. German text with English translation]
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TLP 1933 Tractatus Logico-Philosophicus Edited by C.K. Ogden, translated by C.K.
Ogden and F.P. Ramsey. Reprinted with a few corrections. International
Library of Psychology, Philosophy and Scientific Method. London: Rout-
ledge and Kegan Paul. [English introduction by B. Russell. German text with
English translation]
PI 1953* Philosophical Investigations / Philosophische Untersuchungen Edited by
G.E.M. Anscombe and R. Rhees, translated by G.E.M. Anscombe. Oxford:
Basil Blackwell. [German text with English translation]
TLP 1955 Tractatus Logico-Philosophicus Edited by C.K. Ogden, translated by C.K.
Ogden and F.P. Ramsey. International Library of Psychology, Philosophy
and Scientific Method. London: Routledge and Kegan Paul. [With an index
by Max Black. English introduction by Bertrand Russell.  German text with
English translation]
RFM 1956* Remarks on the Foundations of Mathematics / Bemerkungen über die
Grundlagen der Mathematik Edited by G.H. von Wright, R. Rhees and
G.E.M. Anscombe, translated by G.E.M. Anscombe. Oxford: Basil Blackwell.
[With an analytical table of contents and an index. German text with English
translation]
NL 1957* «Notes on Logic» The Journal of Philosophy 54 pp.230–245 (New York,
USA, 1957). Edited with an introduction by H.T. Costello. [Costello version.
English text. First published in German as NL 1960]
PI 1958 Philosophical Investigations / Philosophische Untersuchungen Edited by
G.E.M. Anscombe and R. Rhees, translated by G.E.M. Anscombe. Second
edition. Oxford: Basil Blackwell. [German text with English translation]
NL 1960 «Aufzeichnungen über Logik» Edited by G.E.M. Anscombe and G.H. von
Wright, translated by Günther Patzig and Eberhard Bubser in: Schriften Vol.
1 pp.186–225. Frankfurt am Main: Suhrkamp. [Costello version. English text
with German translation]
TB 1960* «Tagebücher 1914–1916» Edited by G.E.M. Anscombe and G.H. von Wright
in: Schriften Vol. 1 pp.85–185. Frankfurt am Main: Suhrkamp. [German text.
First published in English as TB 1961]
 TB 1961 «Notebooks 1914–1916» in: Notebooks 1914–1916 pp.2–91. Edited by G.H.
von Wright and G.E.M. Anscombe, translated by G.E.M. Anscombe. Oxford:
Basil Blackwell. [German text with English translation]
TLP 1961 Tractatus Logico-Philosophicus Translated by D.F. Pears and B.F. McGuin-
ness. International Library of Philosophy and Scientific Method. London:
Routledge and Kegan Paul. [With an index by the translators. Introduction in
English by Bertrand Russell and German text with English translation]
TLP 1963 Tractatus Logico-Philosophicus Translated by D.F. Pears and B.F. McGuin-
ness. International Library of Philosophy and Scientific Method. Second
impression, with a few corrections. London: Routledge and Kegan Paul.
[With an index by the translators. English introduction by B. Russell and
German text with English translation]
PB 1964* Philosophische Bemerkungen Edited by Rush Rhees. Oxford: Basil Black-
well. [With an analytical table of contents. German text, published as
Schriften Vol. 2 in the same year. First published in English as PB 1975]
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LE 1965* «A Lecture on Ethics» in: «Wittgenstein's Lecture on Ethics» The Philosoph-
ical Review 74 pp.3–12 (Ithaca, USA, 1965). [English text. First published in
German as LE 1968]
WAR 1967* «Wittgenstein an Ramsey» in: Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis
pp.189–191. Edited by Brian McGuinness. Oxford: Basil Blackwell. [English
text. Published in Schriften Vol. 3 pp.189–191 in the same year. First pub-
lished in German as WAR 1980]
GB 1967* «Bemerkungen über Frazers Golden Bough» Synthese 17 pp.233–253
(Dordrecht, Netherlands, 1967). Edited by R. Rhees. [German text. First
published in English as GB 1971]
PI 1967 Philosophical Investigations / Philosophische Untersuchungen Edited by
G.E.M. Anscombe and R. Rhees, translated by G.E.M. Anscombe. Reprint
of the second edition with an index. Oxford: Basil Blackwell. [With an index
to the German text by C. Schwarck based on the index to the English text by
Garth Hallett. German text with English translation]
RFM 1967 Remarks on the Foundations of Mathematics / Bemerkungen über die
Grundlagen der Mathematik Edited by G.H. von Wright, R. Rhees and
G.E.M. Anscombe, translated by G.E.M. Anscombe. Second edition. Oxford:
Basil Blackwell. [With an analytical table of contents and an index. German
text with English translation]
Z 1967* Zettel / Zettel Edited by G.E.M. Anscombe and G.H. von Wright, translated
by G.E.M. Anscombe. Oxford: Basil Blackwell. [German text with English
translation]
LE 1968 «Ethik. Ein Vortrag von Ludwig Wittgenstein» Neue Zürcher Zeitung 27 14
January 1968, pp.49–50 (Zurich, Switzerland, 1968). Translated by Franz
Wurm. [German translation]1
LPE 1968* «Wittgenstein's Notes for Lectures on «Private Experience» and «Sense
Data»» The Philosophical Review 77 pp.271–320 (Ithaca, USA, 1968).
Edited by Rush Rhees. [English and German text with English translation.
First published in German as LPE 1989]
PI 1968 Philosophical Investigations Edited by G.E.M. Anscombe and R. Rhees,
translated by G.E.M. Anscombe. Third edition with index. Oxford: Basil
Blackwell. [With an index by Garth Hallett. English translation]
OC 1969* On Certainty / Über Gewißheit Edited by G.E.M. Anscombe and G.H. von
Wright, translated by Denis Paul and G.E.M. Anscombe. Oxford: Basil
Blackwell. [German text with English translation]
PG 1969* Philosophische Grammatik Edited by Rush Rhees. Oxford: Basil Blackwell.
[With an analytical table of contents. German text, published as Schriften
Vol. 4 in the same year. First published in English as PG 1974]
EPB 1970* «Eine Philosophische Betrachtung» in: Schriften Vol. 5 pp.117–282. Edited
by R. Rhees, translated by Petra von Morstein. Frankfurt am Main:
Suhrkamp. [German text and German translation]
1. A German translation of the «Lecture on Ethics» by Franz Wurm and extracts from Wittgenstein's conversa-
tions with Friedrich Waismann, Moritz Schlick and Rush Rhees were broadcasted by Radio DRS, Zurich, on
the 7th April 1967. We are indebted to Dr. Richard Weihe from the English Seminar, University of Zurich, for
this information.   
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OC 1971 Über Gewißheit Edited by G.E.M. Anscombe and G.H. von Wright. Frankfurt
am Main: Suhrkamp. [With an index. German text]
GB 1971 «Remarks on Frazer's Golden Bough» Edited by R. Rhees, translated by J.
Beversluis. The Human World 3 pp.28–41 (Swansea, 1971). [English trans-
lation]
PT 1971* Prototractatus Edited by B.F. McGuinness, T. Nyberg and G.H. von Wright,
with a translation by D.F. Pears and B.F. McGuinness, an historical introduc-
tion by G.H. von Wright and a facsimile of the author's manuscript. London:
Routledge and Kegan Paul. [With tables of correspondences between «Pro-
totractatus» and «Tractatus». English text and German text with English
translation]
TLP 1972 Tractatus Logico-Philosophicus Translated by D.F. Pears and B.F. McGuin-
ness. Reprinted with corrections in the light of the publication of Wittgen-
stein's correspondence with C.K. Ogden about the first translation. London:
Routledge and Kegan Paul. [With an index by the translators. Introduction in
English by Bertrand Russell and German text with English translation]
OC 1974 On Certainty / Über Gewißheit Edited by G.E.M. Anscombe and G.H. von
Wright, translated by Denis Paul and G.E.M. Anscombe. Reprinted with cor-
rections and indices. Oxford: Basil Blackwell. [With an index to the German
text by Rush Rhees and an index to the English translation by Garth Hallett.
German text with English translation] 
PG 1974 Philosophical Grammar Edited by Rush Rhees, translated by Anthony
Kenny. Oxford: Basil Blackwell. [With an analytical table of contents and
Corrigenda to the 1969 German edition. English translation]
RFM 1974* «Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik» in: Schriften Vol. 6.
Edited by G.H. von Wright, Rush Rhees and G.E.M. Anscombe. Revised
with additions. Frankfurt am Main: Suhrkamp. [With an analytical table of
contents and an index. German text. First published in English as RFM
1978]
PB 1975 Philosophical Remarks Edited by Rush Rhees, translated by Raymond Har-
greaves and Roger White. Oxford: Basil Blackwell. [With an analytical table
of contents and Corrigenda to the 1964 edition. English translation]2
UW 1976* «Ursache und Wirkung: Intuitives Erfassen / Cause and Effect: Intuitive
Awareness». Edited by Rush Rhees, translated by P. Winch. Philosophia 6
pp.392–445 (Ramat-Gan, Israel 1976). [English text and German text with
English translation. First published in German as UW 1989]
ROC 1977* Remarks on Colour / Bemerkungen über die Farben Edited by G.E.M.
Anscombe, translated by Linda L. McAlister and Margarete Schättle. Oxford:
Basil Blackwell. [German text with English translation]
VB 1977* Vermischte Bemerkungen Edited by Georg Henrik von Wright in collabora-
tion with Heikki Nyman. Frankfurt am Main: Suhrkamp. [With indices. Ger-
man text, published in the same year by Basil Blackwell]
2. Lapointe (1980) and Shanker (1986) mistakenly attribute the first English translation of PB to G.E.M.
Anscombe, 1968.
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WBG 1977* «Geleitwort zum Wörterbuch für Volksschulen / [Author's] Preface to the
Wörterbuch für Volksschulen» in: Wörterbuch für Volksschulen pp.xxv–
xxxv. Edited by A. Hübner, E. Leinfellner and W. Leinfellner, translated by E.
Leinfellner. With an introduction by A. Hübner. Schriften der Österreichis-
chen Wittgensteingesellschaft. Vienna: Hölder-Pichler-Tempsky. [German
text with English translation]
RFM 1978 Remarks on the Foundations of Mathematics Edited by G.H. von Wright, R.
Rhees and G.E.M. Anscombe, translated by G.E.M. Anscombe. Third edi-
tion, revised and reset. Oxford: Basil Blackwell. [With an analytical table of
contents and an index. English translation]
VB 1978 Vermischte Bemerkungen Edited by G.H. von Wright in collaboration with
Heikki Nyman. Second edition. Frankfurt am Main: Suhrkamp. [With an
index. German text, published in the same year by Basil Blackwell. First
published in English in VB 1980]
GB 1979 Remarks on Frazer's Golden Bough / Bemerkungen über Frazers Golden
Bough. Edited by Rush Rhees, translated by A.C. Miles and revised by
Rush Rhees. Doncaster: The Brynmill Press. [German text with English
translation]
NL 1979* «Notes on Logic» in: Notebooks 1914–1916 pp.93–107. Edited by G.H. von
Wright and G.E.M. Anscombe, translated by G.E.M. Anscombe. Second edi-
tion. Oxford: Basil Blackwell. [With an index by E.D. Klemke and Ali Enayat.
Russell version. English text. First published in German as NL 1984]
TB 1979 «Notebooks 1914–1916» in: Notebooks 1914–1916 pp.2–91. Edited by G.H.
von Wright and G.E.M. Anscombe, translated by G.E.M. Anscombe. Second
edition. Oxford: Basil Blackwell. [With an index by E.D. Klemke and Ali
Enayat. German text with English translation] 
WAR 1980 «Wittgenstein an Ramsey» in: Briefe pp.160–161. Edited by B.F. McGuin-
ness and G.H. von Wright, translated by J. Schulte. Frankfurt am Main:
Suhrkamp. [English text with German translation]
RPP 1980a* Remarks on the Philosophy of Psychology / Bemerkungen über die Philoso-
phie der Psychologie Vol. 1. Edited by G.E.M. Anscombe and G.H. von
Wright, translated by G.E.M. Anscombe. Oxford: Basil Blackwell. [With an
index by Heikki Nyman. German text with English translation]
RPP 1980b* Remarks on the Philosophy of Psychology / Bemerkungen über die Philoso-
phie der Psychologie Vol. 2. Edited by G.H. von Wright and Heikki Nyman,
translated by C.G. Luckhardt and Maximilian A.E. Aue. Oxford: Basil Black-
well. [With an index and a list of correspondences between TS 232 and Z,
TS 232 and PI, TS 232 and VB. German text with English translation]
VB 1980 Culture and Value / Vermischte Bemerkungen Edited by G.H. von Wright in
collaboration with Heikki Nyman, translated by Peter Winch. Amended sec-
ond edition. Oxford: Basil Blackwell. [With indices. German text with English
translation]
Z 1981 Zettel Edited by G.E.M. Anscombe and G.H. von Wright, translated by
G.E.M. Anscombe. Second edition. Oxford: Basil Blackwell. [With an index
by Stephen Amdur. English translation. First published in German as Z
1984]
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LW 1982* Last Writings on the Philosophy of Psychology / Letzte Schriften über die
Philosophie der Psychologie Vol. 1. Edited by G.H. von Wright and Heikki
Nyman, translated by C.G. Luckhardt and Maximilian A.E. Aue. Oxford: Basil
Blackwell. [With an index. German text with English translation]
NL 1984 «Aufzeichnungen über Logik» in: Werkausgabe Vol. 1 pp.188–208. Edited
by G.H. von Wright and G.E.M. Anscombe, translated by J. Schulte. Frank-
furt am Main: Suhrkamp. [Russell version. German translation]
Z 1984 «Zettel» Second edition in: Werkausgabe Vol. 8 pp.259–443. Edited by
G.E.M. Anscombe and G.H. von Wright. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
[German text]
 DS 1985a* «Diaris Secrets / Geheime Tagebücher» Saber 5 (September) pp.24–49
(Barcelona, Spain, 1985). Edited by W. Baum, translated by A. Sanchez
Pascual. [German text with Catalan translation]
DS 1985b* «Diarios Secretos (y II) / Geheime Tagebücher» Saber 6 (November) pp.30–
59 (Barcelona, Spain, 1985). Edited by W. Baum, translated by A. Sanchez
Pascual. [German text with Castillian translation]
GB 1989 «Bemerkungen über Frazers Golden Bough» in: Vortrag über Ethik pp.29–
46. Edited and translated by Joachim Schulte. Frankfurt am Main:
Suhrkamp. [German text]
LE 1989 «Vortrag über Ethik» in: Vortrag über Ethik pp.9–19. Edited and translated
by Joachim Schulte. Frankfurt am Main: Suhrkamp. [German translation]
LPE 1989 «Aufzeichnungen für Vorlesungen über «privates Erlebnis» und «Sinnes-
daten»» in: Vortrag über Ethik pp.47–100. Edited and translated by Joachim
Schulte. Frankfurt am Main: Suhrkamp. [German text and German transla-
tion]
UW 1989 «Ursache und Wirkung. Intuitives Erfassen» in: Vortrag über Ethik pp.101–
139. Edited and translated by Joachim Schulte. Frankfurt am Main:
Suhrkamp. [German text and German translation]
171 1989* «Sample printouts of text, indexes and word-lists from transcription of cata-
logue no 171» Transcribed by Øyvind Brotnov, et al in: The Norwegian Wit-
tgenstein Project Report 1988 pp.107–170. Bergen, Norway: The
Norwegian Computing Centre for the Humanities. [With a reprint of the Cor-
nell Xerox copy of MS 171. With indices and word-lists. German text. First
published in English as 171 1992] 
PH 1989* «Philosophie» Revue Internationale de Philosophie 43 pp.172–203 (Brus-
sels, Belgium, 1989). Edited by Heikki Nyman. [German text of §§86–93 of
TS 213. First published in English as PH 1991]
TLP 1989 Logisch-philosophische Abhandlung. Tractatus logico-philosophicus Edited
by Brian McGuinness and Joachim Schulte. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
[Critical edition with an index and a list of correspondences between AM and
NL, 1979 to AM and NL in W1 1984. German and English text including B.
Russell's English introduction with German translation]
GT 1991a Geheime Tagebücher Edited by Wilhelm Baum. Vienna: Turia and Kant.
[German text]
GT 1991b Geheime Tagebücher Edited by Wilhelm Baum. Second edition. Vienna:
Turia and Kant. [German text]
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PH 1991 «Philosophy» Synthese 87 pp.3–22 (Dordrecht, Netherlands, 1991). Edited
by Heikki Nyman, translated by C.G. Luckhardt and M.A.E. Aue. [English
translation of §§86–93 of TS 213]
LW 1992* Last Writings on the Philosophy of Psychology / Letzte Schriften über die
Philosophie der Psychologie Vol. 2. Edited by G.H. von Wright and Heikki
Nyman, translated by C.G. Luckhardt and Maximilian A.E. Aue. Oxford: Basil
Blackwell. [With an index by the translators. German text with English trans-
lation]
171 1992 «MS 171» in: Last Writings on the Philosophy of Psychology / Letzte
Schriften über die Philosophie der Psychologie Vol. 2 pp.54–59. Edited by
G.H. von Wright and Heikki Nyman, translated by C.G. Luckhardt and Maxi-
milian A.E. Aue. Oxford: Basil Blackwell. [With an index by the translators.
German text with English translation]
Part III: Works with sources in von Wright catalogue numbers 301–311
(dictations)
BBB 1958* Preliminary Studies for the «Philosophical Investigations» Generally Known
as The Blue and Brown Books Oxford: Basil Blackwell. [English text. The
«Blue Book» and part of the «Brown Book» first published in German in BBB
1970]
AM 1960* «Aufzeichnungen, die G.E. Moore in Norwegen nach Diktat niedergeschrie-
ben hat» Edited by G.E.M. Anscombe and G.H. von Wright, translated by
Günther Patzig and Eberhard Bubser in: Schriften Vol. 1 pp.226–253. Frank-
furt am Main: Suhrkamp. [English text with German translation]
AM 1961 «Notes dictated to G.E. Moore in Norway» in: Notebooks 1914–1916
pp.107–118. Edited by G.H. von Wright and G.E.M. Anscombe, translated by
G.E.M. Anscombe. Oxford: Basil Blackwell. [English text]
BBB 1969 The Blue and Brown Books Second edition. Oxford: Basil Blackwell. [With
an index. English text]
BBB 1970 «Das Blaue Buch» and «Eine Philosophische Betrachtung» in: Schriften Vol.
5 pp.7–282. Edited by Rush Rhees, translated by Petra von Morstein.
Frankfurt am Main: Suhrkamp. [German translation and German text] 
AM 1979 «Notes dictated to G.E. Moore in Norway» in: Notebooks 1914–1916
pp.108–119. Edited by G.H. von Wright and G.E.M. Anscombe, translated by
G.E.M. Anscombe. Second edition. Oxford: Basil Blackwell. [With an index
by E.D. Klemke and Ali Enayat. English text]
YB 1979* «The Yellow Book (Selected Parts)» in: Wittgenstein's Lectures: Cambridge,
1932–1935 pp.41–73. Edited by Alice Ambrose. Oxford: Basil Blackwell.
[English text. First published in German in YB 1984]
YB 1982 «The Yellow Book (Selected Parts)» in: Wittgenstein's Lectures: Cambridge,
1932–1935 pp.41–73. Edited by Alice Ambrose. Oxford: Basil Blackwell.
[With an index. English text. First published in German as YB 1984]
YB 1984 «Das Gelbe Buch. 1933/34 (Eine Auswahl)» Edited by Alice Ambrose,
translated by Joachim Schulte in: Vorlesungen 1930–1935 pp.199–241.
Frankfurt am Main: Suhrkamp. [With an index. German translation]
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Part IV: Notes of lectures and conversations (a selection)
MWL 1954a Moore, G.E. «Wittgenstein's Lectures in 1930–33» (Part I) Mind 63 pp.1–15
(Edinburgh 1954). [English text]
MWL 1954b Moore, G.E. «Wittgenstein's Lectures in 1930–33» (Part II) Mind 63 pp.289–
316 (Edinburgh 1954). [English text]
MWL 1955a Moore, G.E. «Wittgenstein's Lectures in 1930–33» (Part III) Mind 64 pp.1–27
(Edinburgh 1955). [English text]
MWL 1955b Moore, G.E. «Two Corrections» Mind 64 p.264 (Edinburgh 1955). [English
text]
MAM 1958 Malcolm, N. Ludwig Wittgenstein: A Memoir With a Biographical Sketch by
G.H. von Wright. London: Oxford University Press. [English text. First pub-
lished in German as MAM 1961]
MAM 1961 Malcolm, M. Ludwig Wittgenstein – Ein Erinnerungsbuch Mit einer biogra-
phischen Skizze von G.H. von Wright. Translated by C. Frank and A.
Sjögren. Munich: R. Oldenbourg. [German translation]
FWS 1964 «Aus F. Waismanns stenographischer Abschrift von Reden und Gesprächen
Wittgensteins zwischen Dezember 1929 und September 1931» in: Philoso-
phische Bemerkungen pp.315–346. Edited by Rush Rhees. Oxford: Basil
Blackwell. [German text, published in Schriften Vol. 2 in the same year. First
published in English as FWS 1975]
FWN 1965 Waismann, F. «Notes on Talks with Wittgenstein» in: «Wittgenstein's Lecture
on Ethics» The Philosophical Review 74 pp.12–16 (Ithaca, USA, 1965).
Translated by M. Black. [German text with English translation]
RRD 1965 Rhees, R. «Some Developments in Wittgenstein's View of Ethics» in: «Wit-
tgenstein's Lecture on Ethics» The Philosophical Review 74 pp.17–26 (Ith-
aca, USA, 1965). [English text]
AWU 1966 Ambrose, A. «Wittgenstein on Universals» in: Essays in Analysis pp.104–
121. London: George Allen and Unwin. [English text]
LA 1966 Lectures and Conversations Edited by Cyril Barrett. Oxford: Basil Blackwell.
[English text. First published in German as LA 1968]
WWK 1967 Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis Edited by Brian McGuinness.
Oxford: Basil Blackwell. [With an index. German text. Published as Schriften
Vol. 3 in the same year. First published in English as WWK 1979]
LA 1968 Vorlesungen und Gespräche über Ästhetik, Psychologie und Religion Edited
by Cyril Barrett, translated and introduced by Eberhard Bubser. Göttingen:
Vandenhoeck and Ruprecht. [German translation]
RRC 1970 «On Continuity: Wittgenstein's Ideas 1938» in: Rhees, R. Discussions of
Wittgenstein pp.104–157. London: Routledge and Kegan Paul. [English text]
FWS 1975 «From F. Waismann's shorthand transcript of Wittgenstein's talks and con-
versation between December 1929 and September 1931» in: Philosophical
Remarks pp.315–346. Edited by Rush Rhees, translated by Raymond Har-
greaves and Roger White. Oxford: Basil Blackwell. [English translation]
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LFM 1976 Wittgenstein's Lectures on the Foundations of Mathematics: Cambridge,
1939 Edited by Cora Diamond. Ithaca, USA: Cornell University Press. [With
an index. English text. First published in German as LFM 1978]
MDN 1976 Drury, M.O'C. «Some Notes on Conversations with Wittgenstein» in:
«Essays on Wittgenstein in Honour of G.H. von Wright» Acta Philosophica
Fennica 28 pp.22–40 (Amsterdam, Netherlands, 1976). [English text. First
published in German as MDN 1987]
UW 1976 «Ursache und Wirkung: Intuitives Erfassen / Cause and Effect: Intuitive
Awareness» Edited by Rush Rhees, translated by Peter Winch. Philosophia
6 pp.392–445 (Ramat-Gan, Israel 1976). [English text and German text with
English translation. First published in German as UW 1989] 
OH 1977 Murray, M. «On Heidegger on Being and Dread» in: Murray, M. Heidegger
and Modern Philosophy pp.80–83. New Haven, USA: Yale University Press.
[English translation. First published in German in WWK 1967 pp.68–69]
LFM 1978 «Wittgensteins Vorlesungen über die Grundlagen der Mathematik. Cam-
bridge, 1939» in: Schriften Vol. 7. Edited by Cora Diamond, translated by
Joachim Schulte. Frankfurt am Main: Suhrkamp. [With an index. German
translation]
AWL 1979 Wittgenstein's Lectures: Cambridge, 1932–1935 Edited by Alice Ambrose.
Oxford: Basil Blackwell. [English text. First published in German in AWL
1984]
WWK 1979 Ludwig Wittgenstein and the Vienna Circle Conversations recorded by
Friedrich Waismann. Edited by Brian McGuinness, translated by Joachim
Schulte and Brian McGuinness. Oxford: Basil Blackwell. [With an index.
English text and English translation]
LWL 1980 Wittgenstein's Lectures: Cambridge, 1930–1932 Edited by Desmond Lee.
Oxford: Basil Blackwell. [With an index. English text. First published in Ger-
man as LWL 1984]
MDC 1981 M.O'C. Drury «Conversations with Wittgenstein» in: Recollections of Wit-
tgenstein pp.112–189. Edited by R. Rhees. Oxford: Basil Blackwell. [With an
index. English text. First published in German as MDC 1987]
AWL 1982 Wittgenstein's Lectures: Cambridge, 1932–1935 Edited by Alice Ambrose.
Oxford: Basil Blackwell. [With an index. English text. First published in Ger-
man as AWL 1984]
AWL 1984 «Cambridge 1932–1935» Edited by Alice Ambrose, translated by Joachim
Schulte in: Ludwig Wittgenstein. Vorlesungen 1930–1935 pp.141–442.
Frankfurt am Main: Suhrkamp. [With an index. German translation]
LWL 1984 «Cambridge 1930–1932» Edited by Desmond Lee, translated by Joachim
Schulte in: Ludwig Wittgenstein. Vorlesungen 1930–1935 pp.9–139. Frank-
furt am Main: Suhrkamp. [With an index. German translation]
MAM 1984 Malcolm, N. Ludwig Wittgenstein: A Memoir With a Biographical Sketch by
G.H. von Wright and Wittgenstein's letters to Malcolm. Second edition. Lon-
don: Oxford University Press. [With an index. English text. First published in
German as MAM 1987]
RSD 1984a Rhees, R. «The Language of Sense Data and Private Experience-I» Philo-
sophical Investigations 7 pp.1–45 (Oxford, 1984). [English text]
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RSD 1984b Rhees, R. «The Language of Sense Data and Private Experience-II» Philo-
sophical Investigations 7 pp.101–140 (Oxford, 1984). [English text]
OBC 1986 Bouwsma, O.K. Wittgenstein: Conversations 1949–1951 Edited, with an
introduction by J.L. Craft and R.E. Hustwit. Indianapolis, USA: Hackett.
[English text]
MAM 1987 Malcolm, M. Erinnerungen an Wittgenstein Mit einer biographischen Skizze
von Georg Henrik von Wright und Wittgensteins Briefen an Norman Mal-
colm. Translated by Claudia Frank and Joachim Schulte. Frankfurt:
Suhrkamp am Main. [With an index. German translation]
 MDC 1987 M.O'C. Drury 'Gespräche mit Wittgenstein' in: Ludwig Wittgenstein: Porträts
und Gespräche pp.142–235. Edited by Rush Rhees, with an introduction by
Norman Malcolm, translated by Joachim Schulte. Frankfurt am Main:
Suhrkamp. [German translation]
MDN 1987 M.O'C. Drury 'Bemerkungen zu einigen Gesprächen mit Wittgenstein' in:
Ludwig Wittgenstein: Porträts und Gespräche pp.117–141. Edited by Rush
Rhees, with an introduction by Norman Malcolm, translated by Joachim
Schulte. Frankfurt am Main: Suhrkamp. [German translation]
PGL 1988 Wittgenstein's Lectures on Philosophical Psychology 1946–1947 Edited by
P.T. Geach. New York, USA: Harvester. [English text. First published in Ger-
man as PGL 1991]
UW 1989 «Ursache und Wirkung: Intuitives Erfassen» in: Vortrag über Ethik pp.101–
139. Edited and translated by Joachim Schulte. Frankfurt am Main:
Suhrkamp. [German text and German translation]
YSF 1989 «A Lecture on Freedom of the Will» Philosophical Investigations 12 pp.85–
100 (Oxford 1989). [English text]
PGL 1991 Ludwig Wittgenstein. Vorlesungen über die Philosophie der Psychologie
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